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 ادلستخلص
ABSTRAK 
: دراسة  ومعانيه يف سورة الصافات يف القرآن الكرًن الكالم اإلنشائي
 بالغية
Kalām Inshā’ī dan Maknanya dalam Surat al-Ṣāffāt dalam al-Qur’ān 
al-Karīm 
Analisis Balāghah 
 Balāghah adalah sebuah ilmu yang mengkaji mengenai gaya bahasa dalam 
sebuah teks atau ungkapan. Terdapat berbagai macam kajian dalam balāghah, 
antara lain: ‘ilmu bayān, ‘ilmu ma’ānī, dan ‘ilmu badī’. Pada penelitian ini 
peneliti mengkaji surah al-ṣāffāt dengan menggunakan salah satu kajian balaghah 
dalam ‘ilmu ma’ānī yaitu Kalām Inshā’ī. Kalām Inshā’ī adalah sebuah ungkapan 
yang tidak menunjukkan kebenaran atau kebohongan. Adapun kalām inshā’ī 
dibagi menjadi dua bagian, yaitu: kalām inshā’ī ṭalabī dan kalām inshā’ī ghairu 
ṭalabī. 
 Adapun fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah: (a) apa saja macam-
macam kalām inshā’ī dalam surah al-ṣāffāt, (b) apa saja makna-makna kalām 
inshā’ī yang terdapat dalam surah al-ṣāffāt. 
 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk 
mengetahui bentuk-bentuk dan makna kalām inshā’ī pada surah al-ṣāffāt. 
 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditemukan 47 kalimat 
yang mengandung kalām inshā’ī dalam surah al-ṣāffāt dengan bentuk yang 
berbeda-beda, antara lain: 16 amr (perintah), 22 istifhām (pertanyaan), 3 tamannī 
(harapan), 4 nidā’ (seruan), dan 2 qasam (sumpah). 
 
 
Kata Kunci:  Kalām Inshā’ī Ṭalabī, Kalām Inshā’ī Ghairu Ṭalabī, Surah al-Ṣāffāt 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث
 مقدمة . أ
التقدـ‌العلمى‌إال‌‌القرآف‌المرًن‌ىو‌معجزة‌اإلسالـ‌اخلالدة‌اليت‌ال‌يزيدىا
‌أنزلو‌هللا‌على‌رسولنا‌دمحم‌ملسو هيلع هللا ىلص‌ليخرج‌الناس‌من‌الظلمات‌ رسوخا‌يف‌اإلعجاز,
‌يبلغو‌ ‌عليو ‌فماف‌صلوات‌هللا‌كسالمو ‌إىل‌صراط‌مستقيم, ‌كيهديهم إىل‌النور,
‌عرب‌خلص-لصحابتو ‌التبس‌عل‌-كىم ‌كإذا ‌بسليقتهم, ‌آية‌فيفهمونو ‌فهم يهم
 1هللا‌ملسو هيلع هللا ىلص‌عنها.‌‌رسوؿ‌من‌اآلايت‌سألوا
‌الناس,‌‌ُُْيتموف‌القرآف‌المرًن‌من‌ ‌إىل‌سورة ‌الفاربة ‌من‌سورة سورة
كمن‌سورة‌القرآف‌المرًن‌ىي‌سورة‌الصافات.‌فهي‌إحدل‌السورة‌من‌السور‌يف‌
السورة‌السابعة‌كالثالثوف‌حبسب‌ترتيب‌ادلصحف,‌نزلت‌بعد‌القرآف‌المرًن‌ىي‌
ل‌سورة‌لقماف‌كىي‌سورة‌ممية‌كعدد‌آايهتا‌اثنتاف‌كمثانوف‌كمائة‌سورة‌األنعاـ‌كقب
 3فقد‌نزلت‌بعد‌اإلسراء‌كقبيل‌اذلجرة‌إىل‌ادلدينة.‌ 2(‌آية.ُِٖ)
يف‌سورة‌الصافات‌تشتمل‌على‌العناصر‌البالغية.‌كأما‌البالغة‌فهي‌أتدية‌
‌ ‌بعبارة ‌كاضحا ‌اجلليل ‌مع‌ادلعٌت ‌خالب, ‌النفس‌أثر ‌يف ‌ذلا ‌فصيحة, صحيحة
ءمة‌لل‌لالـ‌للموطن‌الىل‌يقاؿ‌فيو,‌كاألخخا ‌الىين‌ؼلاطبوف.‌كليست‌مال
البالغة‌قبل‌لل‌خيء‌إال‌فنا‌من‌الفنوف‌يعتمد‌على‌صفاء‌االستعداد‌الفطرل‌
                                                             
‌القراف,‌مناع‌القطاف,‌ 1  ٓؿ‌السنة(‌ .‌)القاىرة‌:‌ممتبة‌كىبة,‌رلهو‌مباحث‌ىف‌علـو
 ْْٔـ(,‌ .‌‌ََُِمصحف‌األزىار‌)جالرات‌:‌جبل,‌ 2
 ِّٗ(‌ .‌ُٖٔٗ,‌)اذليئة‌ادلصرية‌العامة‌للمتاب,‌أىداؼ‌لل‌سورة‌كمقاصدىا‌يف‌القرآف‌المرًنعبد‌هللا‌زلمود‌خحاتو,‌ 3
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كدقة‌إدراؾ‌اجلماؿ,‌كتبُت‌الفركؽ‌اخلفية‌بُت‌صنوؼ‌األساليب,‌كللمرانة‌يد‌ال‌
‌الفا ‌ادلواىب ‌كتنشيط ‌الفٌت, ‌الىكؽ ‌تموين ‌يف ‌للطالب‌إىل‌ذبحد ‌بد ‌كال ترة,
‌اآلاثر‌ ‌كنقد ‌الفياض, ‌ظلَتة ‌من ‌كالتملؤ ‌طرائف‌األدب, ‌قراءة جانب‌ذلك‌من
األدبية‌كادلوازنة‌بينها,‌كأف‌يموف‌لو‌من‌الثقة‌بنفسو‌ما‌يدفعو‌إىل‌احلمم‌حبسن‌ما‌
 4يراه‌حسنا‌كيقبح‌ما‌يعده‌قبيحا.
‌ ‌البالغة ‌إىل‌ثالثة ‌أقساـتنقسم ‌كعلم ‌البياف, ‌علم ‌فهي‌: ‌كعلم‌, ادلعاين,
أما‌علم‌البياف‌ىو‌علم‌يريك‌الطرؽ‌ادلختلفة‌اليت‌توضح‌هبا‌ادلعٌت‌الواحد‌ البديع.
كعلم‌ادلعاين‌ىو‌علم‌نعرؼ‌‌5ادلناسب‌للمقاـ,‌كمباحثو‌:‌التشبيو‌كاجملاز‌كالمناية.
كعلم‌البديع‌ىو‌‌6بو‌ترليب‌اجلملة‌الصحيحة‌ادلناسبة‌للحاؿ,‌كىو‌مثانية‌أبواب.
‌ ‌يعرؼ‌بو ‌زلسنات‌علم :‌ ‌قسماف ‌البديع ‌كاحملسنات‌يف ‌ربسُت‌المالـ, كجوه
 7معنوية‌ك‌زلسنات‌لفظية.
ف‌المالـ‌اخلربم‌هي‌المالـ.‌المالـ‌نوعافأما‌من‌ادلباحث‌يف‌علم‌ادلعاىن‌
‌الصدؽ‌كالمىب‌ ‌ ‌ربتمل ‌اليت ‌اجلملة ‌اخلربم‌ىي ‌كالمالـ ‌اإلنشائي. كالمالـ
‌بصر‌ ‌كأيضا ‌قائلها, ‌عن ‌النظر ‌بصرؼ ‌أل ‌الىم‌لىاهتا ‌الواقع ‌عن ‌النظر ؼ
 9كالمالـ‌اإلنشائي‌ىو‌المالـ‌الىم‌ال‌ػلتمل‌صدقا‌كال‌لىاب.‌8يقئلها.
عن‌المالـ‌اإلنشائي‌‌يبحث‌لثَتا‌ماكبعد‌القراءة‌الدقيقة,‌كجدت‌الباحثة‌‌
‌سورة‌ ‌يف ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌عن ‌الباحثة ‌تستخدـ ‌فلىلك ‌الصافات, ‌سورة يف
                                                             
 ٖ)بلندف:دار‌ادلعارؼ,‌للمدارس‌الثانوية,‌رلهوؿ‌السنة(‌ .‌البالغة‌الواضحة مصطفى‌أمُت, 4
5
,‌البالغة‌ادليسرةعبد‌العزيز‌بن‌علي‌احلريب,‌   ٕٓ(‌ .‌َُُِ,‌)بَتت‌:‌دار‌ابن‌حـز
6
 ُِنفس‌ادلراجع,‌ .‌ 
7
 ٕٗنفس‌ادلراجع,‌ .‌ 
 ُِٔ(‌ .‌ُِٗٗ)القاىرة‌:‌دار‌الفمر‌العريب,‌البالغة‌االصطالحية,‌عبدكه‌عبد‌العزيز‌قلقيلة,‌ 8
9
 ُْٔنفس‌ادلراجع,‌ .‌ 
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‌ا ‌اآلايت ‌من ‌لثَت ‌فيها ‌ألف ‌المالـ‌الصافات. ‌يف ‌كمعاىن ‌أنواعا ‌اختملت ليت
‌اإلنشائي.
‌ابلبحث‌عن‌المالـ‌ كابلنظر‌إىل‌الظواىر‌ادلوجودة,‌فأرادت‌الباحثة‌أف‌تقـو
‌اإلنشائي‌ ‌"المالـ ‌ادلوضوع ‌ربت ‌الصافات ‌سورة ‌المرًن ‌القرآف ‌يف اإلنشائي
 كمعانيو‌يف‌سورة‌الصافات‌يف‌القرآف‌المرًن".
‌الب ‌ىىا ‌البياانت‌من ‌ربليل ‌يف‌كأما ‌ادلعاين ‌علم ‌دراسة ‌على ‌فيقـو حث
‌البالغية.‌ ‌البياانت‌اليت‌تتضمن‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الدراسة كأظهرت‌الباحثة
يف‌كجو‌أخمالو‌عن‌تقسيمات‌ يف‌كجو‌أخمالو‌كمعانيو.‌مث‌أتيت‌الباحثة‌البياانت
المالـ‌أما‌أساليب‌المالـ‌اإلنشائي,‌كالمالـ‌اإلنشائي‌نوعاف‌طليب‌كغَت‌طليب,‌
‌كالنداءاإل ‌كاالستفهاـ, ‌كالنهي, ‌األمر, :‌ ‌الطليب ‌. نشائي المالـ‌‌صيغ‌أماك
:‌ادلدح‌كالىـ,‌كالتعجب,‌كالرجاء,‌كالقسم,‌كصيغ‌العقود.‌ اإلنشائي‌غَت‌الطليب
 من‌استعماؿ‌المالـ‌اإلنشائي‌يف‌لل‌البياانت.كأتيت‌الباحثة‌معاين‌
 أسئلة البحث  . ب
‌احثة‌اإلجابة‌عليها‌فهي:الب‌رباكؿ‌أسئلة‌البحث‌اليت‌سوؼ‌من‌أما
 ؟يف‌القرآف‌المرًن‌ليف‌أخماؿ‌المالـ‌اإلنشائي‌يف‌سورة‌الصافات .1
 ؟يف‌القرآف‌المرًن‌المالـ‌اإلنشائي‌يف‌سورة‌الصافات‌ىي‌معاينما‌ .2
 أهداف البحث . ج
‌إىل‌ربقيقها‌فهي‌ما‌يلي:‌احثةسعى‌البتاألىداؼ‌اليت‌من‌ أما
 يف‌القرآف‌المرًن.‌اتأخماؿ‌المالـ‌اإلنشائي‌يف‌سورة‌الصاف‌معرفة .1
 يف‌القرآف‌المرًن. المالـ‌اإلنشائي‌يف‌سورة‌الصافات‌معاينمعرفة‌ .2
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 أمهية البحث . د
 أتيت‌أعلية‌ىىا‌البحث‌شلا‌يلي:
 أعلية‌النظرية .1
بالغية‌خاصة‌لدراسة‌ مساعدة يموفأف‌من‌ىىا‌البحث‌ترجو‌الباحثة‌ .‌أ
 عن‌المالـ‌اإلنشائي‌كمعانيو.
ف‌يموف‌ادلراجع‌من‌البحث‌عن‌أك‌ـ‌للعلو‌أف‌يموف‌مساعلة‌فمرية‌‌ .‌ب
 اثلة.ياء‌شلأخ
 أعلية‌العلمية .2
أف‌يموف‌مساعدة‌دلعرفة‌كفهم‌عن‌ترجو‌الباحثة‌من‌ىىا‌البحث‌ .‌أ
 و.المالـ‌اإلنشائي‌كمعاني
لزايدة‌الرسائل‌العلمية‌يف‌ممتبة‌جامعة‌سونن‌أمبيل‌اإلسالمية‌  .‌ب
‌اإلنسانية.  احلمومية‌سورااباي‌كممتبة‌للية‌اآلدب‌كالعلـو
 توضيح ادلصطلحات . ه
توضح‌الباحثة‌فيما‌يلي‌ادلصطلحات‌اليت‌تتموف‌منها‌صياغة‌عنواف‌ىىا‌
‌,‌كىي:البحث
 10األصوات‌ادلفيدة.:  لغة‌المالـ -1
 11.ما‌تضمن‌للمتُت‌ابالسنادالمالـ‌اصطالحا‌:‌ -2
 12ىو‌علم‌كضع‌المالـ‌كأتليفو.اإلنشاء‌لغة‌ -3
 13اإلنشاء‌اصطالحا‌:‌المالـ‌الىم‌ػلتمل‌صدقا‌كال‌لىاب. -4
                                                             
 ٕٔٗ)القاىرة‌:‌ممتبة‌الشركؽ‌الدكلية(‌ .‌ادلعجم‌الوسيط,‌خوقي‌ضيف,‌ 10
 ُٖٓلبناف:‌دار‌المتب‌العلمية,‌رلهوؿ‌السنة(‌ .‌-)بَتكت‌لتاب‌التعريفاتفريدة‌عصره‌ك‌كحيد‌دىره,‌‌ 11
12
 ّٕٔ,‌)بَتكت:‌دار‌العلم‌للماليُت,‌رلهوؿ‌السنة(‌ .‌الرائد‌الصغَتجرباف‌مسعود,‌ 
 ُْٔ .‌‌)1992, )القاىرة‌:‌دار‌الفمر‌العريبحية,‌البالغة‌االصطالعبدكه‌عبد‌العزيز‌قلقيلة,‌  13
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 14يف‌:‌حرؼ‌من‌حركؼ‌اجلر‌الىم‌تدخل‌على‌األمساء. -5
سورة‌الصافات‌ىي‌السورة‌السابعة‌كالثالثوف‌حبسب‌ترتيب‌ادلصحف,‌ -6
نزلت‌بعد‌سورة‌األنعاـ‌كقبل‌سورة‌لقماف‌كىي‌سورة‌ممية‌كعدد‌آايهتا‌
 (‌آية.ُِٖاثنتاف‌كمثانوف‌كمائة‌)
ا‌التقدـ‌العلمى‌إال‌القرآف‌المرًن‌ىو‌معجزة‌اإلسالـ‌اخلالدة‌اليت‌ال‌يزيدى -7
 رسوخا‌يف‌اإلعجاز.
‌وكادلراد‌هبىا‌ادلوضوع‌ىو‌أف‌الباحثة‌تبحث‌عن‌المالـ‌اإلنشائي‌كمعاني
 ادلوجودة‌يف‌سورة‌الصافات.
 حتديد البحث . و
لمي‌يرلز‌حبثو‌فيما‌كضع‌ألجلو‌كال‌يتسع‌إطارا‌كموضوعا‌فحددتو‌الباحثة‌يف‌
‌ضوء‌ما‌يلي:
يف‌‌نشائي‌كمعانيو‌يف‌سورة‌الصافاتعنواف‌ىىا‌البحث‌يعٍت‌"المالـ‌اإل -
القرآف‌المرًن"‌أم‌تبحث‌عن‌كجود‌المالـ‌اإلنشائي‌كأنواعو‌كمعناه‌يف‌
 سورة‌الصافات‌يف‌القرآف‌المرًن.
كأما‌السورة‌اليت‌استخدمت‌الباحثة‌يف‌ىىا‌البحث‌فهي‌سورة‌الصافات‌ -
 يف‌القرآف‌المرًن.
اإلنشائي‌اليت‌كجدت‌‌كىىا‌البحث‌يرلز‌يف‌دراسة‌بالغية‌تتعلق‌ابلمالـ -
 .سورة‌الصافاتيف‌
 
                                                             
 ُٗ(‌ .‌ََُِ)سدكارجو:‌مدرسة‌السوف,‌,‌ُالقواعد‌العربية‌دمحم‌نصَت,‌‌ 14
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 الدراسات السابقة . ز
قبل‌أف‌تبحث‌الباحثة‌عن‌‌المالـ‌اإلنشائي‌كمعانيو‌يف‌سورة‌الصافات,‌
فال‌بد‌الباحثة‌أف‌تدرس‌البحث‌التمميلي‌الىم‌تتعلق‌من‌ىىا‌البحث.‌فلىلك‌‌
 ,‌ىي:يت‌تتعلق‌هبىا‌البحثلانت‌الدراسة‌السابقة‌تبحث‌عن‌ال
‌سورااباي‌‌,دينسيف‌الدمحم‌ ‌احلمومية ‌أمبيل‌اإلسالمية ‌سونن طالب‌جبامعة
‌ ‌ىيـ َُِٗعاـ ‌البحث ‌عنواف ‌أما ‌سورة‌‌. ‌يف ‌الطليب ‌اإلنشائي "المالـ
‌فوجد‌كاستخد‌".نفاؿاأل ‌الميفي. ‌البحث‌الوصفي ‌مدخل ‌الباحث‌يف‌حبثو ـ
‌يف‌سورة‌األنفاؿ‌اليت‌تتضمن‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌بيانة 35 الباحث
‌بياانت‌ٔمن‌صيغة‌اإلستفهاـ‌ك‌‌بيانة‌كاحدةمن‌صيغة‌األمر‌ك‌ بيانة 21 يكى
  من‌صيغة‌التمٍت.‌بياانت‌ٕمن‌صيغة‌النداء‌ك‌
‌ادلودة ‌عاـ‌‌,خَتية ‌سورااباي ‌احلمومية ‌اإلسالمية ‌أمبيل ‌سونن طالب‌جبامعة
‌عنواف‌البحث‌ىي‌َُِٗ ‌أما ‌ادل‌ـ. ‌اإلنشائي‌الطليب‌يف‌سورة ‌".دثر"المالـ
الباحثة‌يف‌حبثها‌مدخل‌البحث‌الوصفي‌الميفي.‌فوجدت‌الباحثة‌مت‌كاستخد
‌الطليب‌بيانة‌ُٔ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تتضمن ‌ادلدثر‌اليت ‌سورة  7 يكى‌يف
من‌صيغة‌‌بياانت‌ٕمن‌صيغة‌النهي‌ك‌‌بيانة‌كاحدةمن‌صيغة‌األمر‌ك‌‌بياانت
  من‌صيغة‌النداء.‌بيانة‌كاحدة اإلستفهاـ‌ك
‌البسيطدمحم‌ ‌سورااباي‌طالب‌‌,عبد ‌احلمومية ‌أمبيل‌اإلسالمية ‌سونن جبامعة
‌ ‌البحث‌ىي‌َُِٗعاـ ‌عنواف ‌أما ‌‌ـ. ‌اإلنشائي‌الطليب‌يف‌سورة آؿ‌"المالـ
‌فوجد‌كاستخد‌".عمراف ‌الميفي. ‌الوصفي ‌البحث ‌مدخل ‌حبثو ‌الباحث‌يف ـ
‌يف‌سورة‌آؿ‌عمرافى‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌اليت‌تتضمن‌عل‌بيانة َْالباحث‌
‌‌تبياان 10 يكى ‌ك ‌األمر ‌صيغة ‌ك‌‌بياانت‌ٗمن ‌اإلستفهاـ ‌صيغة من
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‌ك‌‌بياانتَُ ‌النداء ‌التمٍت‌ك‌‌بياانت‌ٕمن‌صيغة من‌‌بياانت‌َُمن‌صيغة
  صيغة‌النهي.
‌سلتلفة ‌جوانب ‌من ‌األغراض ‌تتناكؿ ‌البحوث ‌ىىه ‌أف ‌الباحثة , نظرت
‌الباحثة‌حيث‌تناكؿ‌المالـ‌ىىه‌البحوث‌زبتلف‌عن‌ىك‌ ‌البحث‌الىم‌تقـو ىا
 .رًنيف‌القرآف‌الم‌لصافاتيف‌سورة‌اكمعانيو‌ائي‌اإلنش
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري
إليها‌الباحثة‌ألجل‌‌يف‌ىىا‌الفصل‌قدمت‌الباحثة‌النظرايت‌من‌أم‌لتب‌ربتاج‌
‌ ‌المالـ‌اإلنشائي‌كمفهـو ربليل‌البياانت‌يتضمن‌الفصل‌على‌ثالثة‌مباحث‌كىي‌مفهـو
‌سورة‌الصافات.  القرآف‌المرًن‌كمفهـو
 ادلبحث األول : التعريف الكالم اإلنشائي
 مفهوم الكالم وأنواعه -1
‌دبعٌت‌ ‌لغة ‌الىم‌يصوره‌‌15األصوات‌ادلفيدة.المالـ ‌فهو ‌اصطالحا كأما
‌تناسب‌أحواؿ‌ادلخاطبُت. ‌بصورة ‌خرب‌ك‌ 16ادلتملم ‌إىل‌قسمُت: ‌المالـ ينقسم
 لما‌يلي:‌‌17.إنشاء
‌‌ ‌أك ‌صادؽ‌فيو ‌إنو ‌لقائلو ‌يقاؿ ‌يصح‌أف ‌ما ‌المالـ‌اخلرب‌ىو ‌فإف‌لاف لاذب،
كاإلنشاء‌ىو‌ مطابقا‌للواقع‌لاف‌قائلو‌صادقا،‌كإف‌لاف‌غَت‌مطابقا‌لو‌لاف‌قائلو.
 ما‌اليصح‌أف‌يقاؿ‌لقائلو‌إنو‌صادؽ‌فيو‌أك‌لاذب.
 مفهوم الكالم اإلنشائي وأنواعه -2
‌ ‌لغة ‌كأتليفواإلنشاء ‌المالـ ‌كضع ‌علم ‌ػلتمل‌18ىو ‌ال ‌ما ‌كاصطالحا ،
‌اإلنشائي‌يف‌االصطالك‌ 19الصدؽ‌كالمىب‌لىاتو. ‌المالـ فهو‌ذلك‌ح‌أما
                                                             
 ٕٔٗ)القاىرة‌:‌ممتبة‌الشركؽ‌الدكلية(‌ .‌ادلعجم‌الوسيط,‌خوقي‌ضيف,‌ 15
 ّّ(‌ .‌َُٔٗلتاحرية‌المربل,‌الطبعة‌الثانية‌عشرة,‌)مصر‌:‌ادلمتبة‌اجواىر‌البالغة‌يف‌ادلعاىن‌كالبياف‌كالبديع‌أمحد‌اذلامشى,‌‌ 16
‌كمصطفى‌أمُت,‌‌ 17 ,‌الطبعة‌اخلامسة‌عشرة‌)سورااباي‌:‌تولو‌لتاب‌اذلداية,‌البالغة‌الواضحة‌البياف‌كادلعاف‌كالبديععلى‌اجلاـر
 ُّٗـ(‌ .‌‌ُُٔٗ
 ّٕٔ,‌)بَتكت:‌دار‌العلم‌للماليُت,‌رلهوؿ‌السنة(‌ .‌الرائد‌الصغَتجرباف‌مسعود,‌ 18
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فاليصح‌أف‌يقوؿ‌لقائلو‌إنو‌صادؽ‌صادقا‌كال‌لاذاب.‌‌ال‌ػلتمل المالـ‌الىم
‌تلفظت‌بو،‌‌كينقسم‌ أك‌لاذب‌أك‌ما‌ال‌يصح‌مضموف‌كال‌يتحقق‌إال‌إذا
 :20المالـ‌اإلنشائي‌إىل‌قسمُت
الطلب‌‌‌اإلنشائي‌غَت‌الطليب‌ىو‌ما‌ال‌يستدعى‌مطلواب‌غَت‌حاصل‌كقت‌ -
 لصيغ‌ادلد‌‌كالىـ،‌كالعقود،‌كالقسم،‌كالتعجب،‌كالرجاء.
‌الطلب.‌ - ‌كقت ‌حاصل ‌غَت ‌مطلواب ‌يستدعى ‌ما ‌ىو ‌الطليب اإلنشائي
 .كيموف‌خبمسة‌أخياء‌:‌األمر،‌كالنهي،‌كاالستفهاـ،‌كالتمٍت،‌كالنداء
 الكالم اإلنشائي غًن الطليب وأقسامه -3
‌ال‌يستدعى‌مطلو‌ ‌غَت‌حاصل‌كقت‌الطلب‌‌‌اباإلنشائي‌غَت‌الطليب‌ىو‌ما
 21كالىـ،‌كالعقود،‌كالقسم،‌كالتعجب،‌كالرجاء.‌لصيغ‌ادلدح
- ‌ ‌كال‌‌ادلدح والذمأما ‌حبىا ‌ضلو‌: فيموانف‌بنعم‌كبئس‌كماجرل‌رلراعلا
 حبىا,‌كاألفعاؿ‌احملولة‌إىل‌فعل‌ضلو‌طاب‌علي‌نفسا,‌كخبث‌بمر‌أصال.
ىبت‌كأعتقت,‌فتموف‌ابدلاضي‌لثَتا,‌ضلو‌بعت‌كاخًتيت‌كك‌‌العقودكأما‌ -
 كبغَتة‌قليال‌ضلو‌أان‌ابئع,‌كعبدم‌حر‌لوجو‌هللا‌تعاىل.
 ما‌فعلت‌لىا.فيموف‌ابلواك‌كالباء‌كالتاء‌كبغَتىا‌ضلو‌لعمرؾ‌‌القسمكأما‌ -
 .فيموف‌بصيغتُت,‌ما‌أفعلو,‌كأفعل‌بو-التعجبكأما‌ -
- ‌ ‌أييت‌‌الرجاءكأما ‌عسى‌هللا‌أف :‌ ‌ضلو ‌بعسى‌كحرل‌كاخلولق. فيموف
 ابلفتح.
 
                                                                                                                                                                       
 ُٔ)بَتكت:‌دار‌المتب‌العلمية,‌طبعة‌السادسة,‌رلهوؿ‌السنة(‌ .‌جواىر‌البالغة‌يف‌ادلعاىن‌كالبياف‌كالبديع‌أمحد‌اذلامشى,‌ 19
‌البالغة‌العربية‌ادلعاىن‌كالبياف‌كالبديععيسى‌على‌العالوب‌كعلى‌سعد‌الشتوم,‌ 20  ُٔ(‌ .‌ُّٗٗ,‌)األسمندرية‌:‌اجلامعة‌ادلفتوحة,‌الماىف‌يف‌علـو
 ٗٔ(‌ .‌َُٔٗ)مصر‌:‌ادلمتبة‌التاحرية‌المربل,‌الطبعة‌الثانية‌عشرة,‌جواىر‌البالغة‌يف‌ادلعاىن‌كالبياف‌كالبديع‌أمحد‌اذلامشى,‌ 21
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 اإلنشائي الطليب وأقسامه الكالم -4
اخلمسة:‌‌أنواع‌الطلب, حاصل‌كقت‌الطلب‌َتكالطلب‌يستدعى‌مطلواب‌غ
‌منها,‌ ‌نوع ‌لل ‌كأدكات ‌كالنداء, ‌كالتمٍت ‌كاالستفهاـ ‌كالنهي األمر
 22ككظائفها.
‌طلب‌الفعل‌على‌كجوى:  األمر  (1 ‌يموف‌‌و ‌ذلك‌أمر ‌.ك االستعالء
قركف‌بالـ‌ضارع‌ادلك‌ادلمر‌أربع‌صيغ‌‌:فعل‌األمر‌,لأل‌.احلقيقي‌ٌتمع
 . صدر‌النائب‌عن‌فعل‌األمراألمر‌,ك‌اسم‌فعل‌األمر‌,‌كادل
األصلي‌إىل‌معاف‌أخرل‌تستفاد‌من‌‌ىاقد‌زبرج‌صيغ‌األمر‌عن‌معنا
‌الت ‌ك ‌االلتماس ‌ك ‌الدعاء ‌ك ‌,لاإلرخاد ‌المالـ ‌كالتخيَت‌سياؽ مٍت
 23كالتسوية‌كالتعجيز‌كالتهديد‌كاإلابحة.
‌طى‌: النهى (2 ‌ع‌لبو ‌كجالمف ‌على ‌الفعل ‌.للنهى‌‌ون االستعالء
 .ضارع‌مع‌ال‌الناىيةادل‌ىيصيغة‌
احلقيقي‌إىل‌معاف‌أخرل‌تستفاد‌من‌‌ىاقد‌زبرج‌صيغة‌النهى‌عن‌معنا
اإلرخاد‌ك‌ ٍت‌كالسياؽ‌ك‌قرائن‌األحواؿ‌,لالدعاء‌ك‌االلتماس‌ك‌التم
 24التيئيس‌كالتهديد‌كالتحقَت.ك‌‌التوبيخ
‌يمن‌معلوما‌من‌قبل,‌كلو‌أدكات‌‌طلب‌العلم‌بشئ‌مل‌:‌ىواالستفهام  (3
 ل.ىمزة‌ك‌منها‌اذلَتة‌لث
                                                             
 ِٗ :‌‌علم‌ادلعاىنعبد‌العزيز‌عتيق,‌ 22
‌كمصطفى‌أمُت,‌ 23  ُٕٗـ(‌ .‌‌ُُٔٗ,‌)سورااباي:‌ممتبة‌الداية,‌البالغة‌الواضحةعلى‌اجلاـر
 ُٕٖ .‌‌نفس‌ادلراجع 24
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‌ادل ‌إدراؾ ‌كىو ‌التصور ‌علا, ‌أمرين ‌أحد ‌ىىه‌فر‌يطلب‌ابذلمزة ‌كىف د,
احلاؿ‌أتتى‌اذلمزة‌متلوة‌ابدلسؤؿ‌عنو‌كيىلر‌لو‌ىف‌الغالب‌معادؿ‌بعد‌
 25أـ.‌التصديق‌ليس‌غَت,‌كؽلتنع‌معها‌ذلر‌ادلعادؿ.
عاف‌أخرل‌تستفاد‌من‌عانيها‌األصلية‌دلقد‌زبرج‌ألفاظ‌االستفهاـ‌عن‌م
‌كالتعظم،‌ ‌كالتوبيخ، ‌كالتقرير، ‌كاإلنمار، ‌لالنفى، ‌المالـ سياؽ
 26.،‌كالتشويقٍت،‌‌كاالستبطاء،‌كالتعجب،‌كالتسوية،‌كالتمَتكالتحق
  27:يىل,‌ك‌ىك‌‌مزةاذل‌َتلالستفهاـ‌أدكات‌أخرل‌غ
 من‌كيطلب‌هبا‌تعيُت‌العقالء. -1
 حقيقة‌ادلسمى.‌ما‌كيطلب‌هبا‌خرح‌اإلسم‌أك -2
 مىت‌كيطلب‌هبا‌تعيُت‌الزماف‌ماضيا‌لاف‌أك‌مستقبال. -3
أايف‌كيطلب‌هبا‌تعيُت‌الزماف‌ادلستقبل‌خاصة‌كتموف‌ىف‌موضع‌ -4
 التهويل.
 ليف‌كيطلب‌هبا‌تعيُت. -5
 أين‌كيطلب‌هبا‌تعيُت‌ادلماف. -6
أىن‌كأتيت‌دلعاف‌عدة,‌فتموف‌دبعٌت‌ليف,‌كدبعٌت‌من‌أين,‌كدبعٌت‌ -7
 مىت.
 تعيُت‌العدد.لم‌كيطلب‌هبا‌ -8
                                                             
 194نفس‌ادلراجع‌ .‌ 25
 ُٗٗنفس‌ادلراجع‌ .‌  26
 ُٔٗنفس‌ادلراجع‌ .‌‌ 27
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أم‌كيطلب‌هبا‌تعيُت‌أحد‌ادلتشارلُت‌ىف‌أمر‌يعمها,‌كيسأؿ‌هبا‌ -9
‌العاقل‌على‌حسب‌ما‌ ‌كالعاقل‌كغَت ‌الزماف‌كاحلاؿ‌كالعدد عن
 تضاؼ‌إليو.
‌أدكات‌النداء‌ى:  النداء (4 ‌طلب‌اإلقباؿ‌حبرؼ‌انئب‌مناب‌أدعو. و
 يا،‌ككا.ىمزة،‌كأل،‌كايء،‌كآ،‌كآل،‌كأاي،‌ك‌مثاف:‌اذل
‌كألاذل ‌القريب‌مزة ‌ينز‌َت‌كغ ,لنداء ‌قد ‌البعيد. ‌لنداء ‌منزلة‌علا ‌البعيد ؿ
‌إىل‌قربفينادل‌ابذل القريب ‌إخارة ‌كأل، ‌يف‌‌ومزة ‌القلب‌كحضوره من
‌ ‌كقد‌ينزؿ‌القريب‌منزلة ‌إخارة‌الىىن. ‌كأل, البعيد‌فينادل‌بغَت‌اذلمزة
 إىل‌علو‌مرتبتو,‌أك‌اضلطاط‌منزلتو,‌أك‌غفلتو‌كخركد‌ذىنو.
‌األصلى‌إىل‌معاف‌أخرل‌تستفاد‌من‌القرائن،‌‌ؼلرج‌النداء‌عن‌م عنىاه
 28كالتحسر‌كاإلغراء.‌لالزجر
‌ك‌التمىن  (5 ‌حصولى: ‌يرجى ‌ال ‌احملبوب ‌الشيء ‌طلب ‌لمونوو ‌إما ‌و,
 .ومطموع‌ىف‌نيل‌َتمنا‌غشل‌ومستحيال,‌كإما‌لمون
كاللفظ‌ادلوضوع‌للتمٌت‌ليت,‌كقد‌يتمٌت‌هبل‌كلو‌كلعل‌لغرض‌بالغى.‌
‌احملبوب ‌لاف‌األمر ‌كيعرب‌فيو‌‌إذا ‌ترجيا, ‌لاف‌طلبو ‌يرجى‌حصولو شلا
 29بلعل‌أك‌عسى,‌كقد‌تستعمل‌فيو‌ليت‌لغرض‌بالغى.
 ادلبحث الثاين : التعريف القرآن الكرمية 
القرآف‌المرًن‌ىو‌معجزة‌اإلسالـ‌اخلالدة‌اليت‌ال‌يزيدىا‌التقدـ‌العلمى‌إال‌رسوخا‌
‌دمحم‌ملسو هيلع هللا ىلص ‌رسولنا ‌على ‌هللا ‌أنزلو ‌اإلعجاز, ‌النور,‌يف ‌إىل ‌الظلمات ‌من ‌الناس ‌ليخرج
                                                             
 ُِّ-ُُِنفس‌ادلراجع‌ .‌ 28
 َِٕنفس‌ادلراجع‌ .‌‌ 29
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كىم‌عرب‌-كيهديهم‌إىل‌صراط‌مستقيم,‌فماف‌صلوات‌هللا‌كسالمو‌عليو‌يبلغو‌لصحابتو
فيفهمونو‌بسليقتهم,‌كإذا‌التبس‌عليهم‌فهم‌آية‌من‌اآلايت‌سألوا‌رسوا‌هللا‌صلى‌‌-خلص
 30هللا‌عليو‌كسلم‌عنها.‌
 
 موهناحملة سورة الصافات ومض:  لثادلبحث الثا
‌كآايهتا‌ ‌ممية ‌الصافات ‌الفًتة‌1ِٖ) سورة ‌ىف ‌األنعاـ ‌سورة ‌بعد ‌نزلت ‌آية )
 31دبمة,‌فقد‌نزلت‌بعد‌اإلسراء‌كقبيل‌اذلجرة‌إىل‌ادلدينة.األخَتة‌من‌حياة‌ادلسلمُت‌
هبىا‌االسم‌البتدائها‌ابلقسم‌ابلصافات‌كادلراد‌هبا‌ادلالئمة‌كقد‌مسيت‌ىىه‌السورة‌‌
أك‌تصف‌أجنحتها‌ىف‌اذلواء‌امتثاال‌للطاعة,‌كانتظارا‌لوصوؿ‌‌صفوفا‌للعبادة,اليت‌تقف‌
 32اليها.‌أمر‌هللا
‌السورة‌ىو‌اإلخبار‌عن‌صف‌ادلالئمة‌قاؿ‌الفَتكزابدل‌أف‌‌ معظم‌مقصود‌ىىه
‌كادلصلُت‌ ‌الظادلُت, ‌كذؿ ‌الشياطُت, ‌كرجم ‌الوحدانية, ‌كدالئل ‌ادلطيعُت‌ىف‌للعبادة, كعز
إبراىيم‌كفداء‌إمساعيل‌ىف‌جزاء‌كمعجزة‌نوح‌كحديث‌‌اجلناف,‌كقهر‌اجملرمُت‌ىف‌النَتاف,
‌إبراىيم ‌كبشارة ‌كحماية‌‌االنقياد, ‌المتاب, ‌إبيتاء ‌على‌موسى‌كىاركف ‌كادلنة إبسحاؽ,
‌كبياف‌فساد‌‌,الناس‌ىف‌حاؿ‌الدعوة ‌لوط,‌كحبس‌يونس‌ىف‌بطن‌احلوت, كىالؾ‌قـو
هللا‌األنبياء‌بادة,‌كما‌منح‌ادلشرلُت‌ىف‌إثبات‌النسبة,‌كدرجات‌ادلالئمة‌ىف‌مقاـ‌الععقيدة‌
 33.من‌النصر‌كالتأييد,‌كتنزيو‌حضرة‌احلالؿ‌عن‌األنداد‌كاألضداد
  
                                                             
‌القراف,‌مناع‌القطاف,‌ 30  ٓ)القاىرة‌:‌ممتبة‌كىبة,‌رلهوؿ‌السنة(‌ .‌مباحث‌ىف‌علـو
31
 ِّٗ(‌ .‌ُٖٔٗ,‌)اذليئة‌ادلصرية‌العامة‌للمتاب,‌لمرًنأىداؼ‌لل‌سورة‌كمقاصدىا‌يف‌القرآف‌اعبد‌هللا‌زلمود‌خحاتو,‌ 
32
 ِّٗنفس‌ادلراجع,‌ .‌ 
 ِّٗنفس‌ادلراجع,‌ .‌ 33
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه . أ
لبحث‌من‌البحث‌الميفي‌أك‌النوعي‌الىم‌من‌أىم‌مساتو‌من‌ادلدخل‌لاف‌ىىا‌ا
ك‌‌(Bigman)ح‌بغماف‌خر‌‌أنو‌ال‌يتناكؿ‌بياانتو‌عن‌طريقة‌معاجلة‌رقمية‌إحصائية.
,‌أف‌البحث‌الميفي‌ىو‌مدخل‌البحث‌الىم‌تستنتج‌بو‌البياانت‌(Taylor)تيلور‌
أما‌من‌‌34الوصفية,‌لاأللفاظ‌ادلمتوبة‌أك‌اللغات‌ادلنطوقة‌أك‌السلوؾ‌ادلصدكقة.
 حيث‌نوعو‌فهىا‌البحث‌من‌نوع‌البحث‌الدراسة‌البالغية.
 بياانت البحث ومصادرها . ب
‌ ‌البحث ‌ىىا ‌بياانت ‌إف ‌القرأنية ‌االايت ‌تىي ‌اإلنشائي‌‌شتملاليت المالـ
من‌سورة‌‌ُِٖ-ُكمعانيو.‌كأما‌مصدر‌ىىه‌البياانت‌فهي‌القرأف‌المرًن,‌األية‌
 الصافات‌على‌كجو‌التحديد.
 أدوات مجع البياانت . ج
البحث‌األداكات‌البشرية‌أم‌الباحثة‌نفسها‌‌أما‌يف‌مجع‌البياانت‌فتستخدـ‌ىىا
 ل‌أداة‌جلمع.شلا‌يعٍت‌أف‌الباحثة‌تشم
 طريقة مجع البياانت . د
 ي:ىالطريقة‌اليت‌تستخدمها‌الباحثة‌جلمع‌البياانت‌ذلىا‌البحث،‌
مجع‌البياانت‌كاألخبار‌دبساعدة‌‌الطريقة‌ادلمتبية،‌ىي‌الدراسة‌تقصدىا -
‌من‌ ‌كالمتب‌كاجملالت‌كاذلوامش، ‌مثل‌ادلعجم ‌يف‌ادلمتبة ‌ادلوجودة ادلواد
 .ة‌كاألدب‌ك‌البالغة‌ك‌غَتهالمتب‌ادلختلفة،‌مثل‌لتاب‌ادللحم
                                                             
34 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 26 
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‌البحث‌فهي‌طريقة‌ادلمتبية.‌ك‌ىأما‌الطريقة‌ادلستخدمة‌يف‌مجع‌البياانت‌ ي‌ىىا
 .صافاترة‌الو‌أف‌تقرأ‌الباحثة‌المتاب‌عن‌المالـ‌اإلنشائي‌ك‌القرآف‌المرًن‌يف‌س
 طريقة حتليل البياانت . ه
 الية:أما‌يف‌ربليل‌البياانت‌اليت‌مت‌مجعها‌فيتبع‌الباحثة‌الطريقة‌الت
نا‌زبتار‌الباحثة‌من‌البياانت‌عن‌المالـ‌اإلنشائي‌اليت‌ىربديد‌البياانت:‌ -1
‌يرا ‌ما ‌مجعها ‌اليت‌مت ‌المرًن ‌القرآف ‌كأقوم‌‌ىاكقعت‌يف ‌كأساسية مهمة
 صلة‌أبسئلة‌البحث.
2- ‌ ‌اإلنشائيىتصنيف‌البياانت: ‌المالـ ‌البياانت‌عن ‌الباحثة ‌صنفت  نا
رًن‌اليت‌مت‌ربديده‌حسب‌النقاط‌)دراسةبالغية(‌اليت‌كقعت‌يف‌القرآف‌الم
 يف‌أسئلة‌البحث.
3- ‌ ‌كمناقشتها: ‌كربليلها ‌البياانت ‌عن‌ىعرض ‌البياانت ‌الباحثة ‌تعرض نا
‌اليت‌كقعت‌يف‌القرآف‌المرًن‌اليت‌مت‌ ‌بالغية( ‌اإلنشائي‌)دراسة ‌ المالـ
كيناقشها‌كربطها‌ابلنظرايت‌اليت‌ذلا‌عالقة‌‌ىاكتصنيفها‌مث‌تفسر‌‌ىاربديد
 .هبا
 بياانتتصديق ال . و
إف‌البياانت‌اليت‌مت‌مجعها‌كربليلها‌ربتاج‌إىل‌التصديق،‌كتتبع‌الباحثة‌يف‌تصديق‌
 بينات‌ىىا‌البحث‌الطرائق‌التالية:
‌ك‌ -1 ‌البينات ‌مصادر ‌تنص‌المالـ‌ىتراجع ‌الىم ‌كاجلمالت ‌الملمات ي
 اإلنشائي‌‌يف‌القرآف‌المرًن.‌‌
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ط‌البياانت‌عن‌ا.‌أم‌ربىي‌اليت‌مت‌مجعها‌دبصادر‌ىالربط‌بُت‌البياانت‌ك‌ -2
المالـ‌‌اإلنشائي‌)دراسة‌بالغية(‌اليت‌كقعت‌يف‌القرآف‌المرًن‌)اليت‌مت‌
 مجعها‌كربليلها‌كتصنيفها(.
مناقشة‌البياانت‌مع‌الزمالء‌ك‌ادلشرؼ‌أم‌مناقشة‌البياانت‌عن‌المالـ‌ -3
‌)دراسة‌بالغية(‌اليت‌كقعت‌يف‌القرآف‌المرًن‌)اليت‌مت‌مجعها‌ اإلنشائي‌
 .ا(‌مع‌الزمالء‌كادلشرؼكربليلها‌كتصنيفه
 البحث إجراءات . ز
 تتبعت‌الباحثة‌إجراء‌حبثو‌ادلراحل‌الثالث‌التالية:
‌حبثها‌ -1 ‌موضوع ‌بتحديد ‌ادلرحلة ‌ىىه ‌يف ‌الباحثة ‌تقـو ‌االستعداد: مرحلة
‌بتصميم ،وكمرالزات ،‌ككضع‌الدراسة‌السابقة‌اليت‌و،‌كربديد‌أدكاتوكتقـو
 .وعالقة‌ب،‌كتناكؿ‌النظرايت‌اليت‌ذلا‌وذلا‌عالقة‌ب
‌الباحثة‌حبث -2 ىه‌ادلرحلة‌حبمع‌البياانت‌كربليلها‌ىيف‌‌ومرحلة‌التنفيى:‌تقـو
 كتصنيفها‌كمناقشتها.
ىه‌ادلرحلة‌تممل‌الباحثة‌حبثها.‌مث‌تقدـ‌للمناقشة‌ىمرحلة‌االنتهاء:‌يف‌ -3
‌عن ‌بتعديلوللدفاع ‌تقـو ‌مث ‌مالحظات‌‌وكتصحيح‌و، ‌أساس على
 .ادلناقشُت
‌  
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 الفصل الرابع
اانت وحتليلهاعرض البي  
سورة‌الصافات,‌و‌كمعانيو‌ىف‌بعد‌أف‌تبحث‌عن‌المالـ‌اإلنشائي‌يف‌كجو‌أنواع‌
‌توجد ‌الىت ‌البياانت ‌لل ‌الباب ‌ىىا ‌ىف ‌الباحثة ‌كستحلل ‌ستبحث ‌‌فلىلك سورة‌ىف
الصافات‌فهو‌مخسة‌أنواع‌كىي‌:‌األمر‌كاإلستفهاـ‌كالنداء‌كالتمٍت‌كالقسم.‌كىىه‌ربليلها‌‌
 لما‌يلي:
 سورة الصافاتول : أشكال الكالم اإلنشائي ىف ادلبحث األ . أ
 األمر 
 35.االستعالء‌و‌طلب‌الفعل‌على‌كجوىلما‌عرفنا‌ىف‌الباب‌الثاين‌أف‌األمر‌
‌ككج ‌ىف ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌الباحثة ‌دت ‌األمر ‌صيغة ‌على ‌الصافات ‌ستسورة
 ,‌كىي:ةعشرة‌بيان
‌)أىىيٍم‌أىخىدُّ‌خىٍلقنا‌أىـٍ‌مىٍن‌خىلىٍقنى‌‌فىاٍستػىٍفًتًهمٍ‌ (1 ًزبو لىٍقنىاىيٍم‌ًمٍن‌ًطُتو‌الى ‌خى  (ُُا‌ًإانا
-ية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌على‌صيغة‌األمر‌بوزف‌)استفعلىىه‌اآل
‌على‌بناء‌انقص‌-يستفيت-استفعل(‌من‌للمة‌)استفيت-يستفعل استفت(‌يقـو
 ايئى.
 (ُٖكىأىنٍػتيٍم‌دىاًخريكفى‌)‌نػىعىمٍ‌ قيلٍ‌ (2
-يفعل-صيغة‌األمر‌بوزف‌)فعلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌على‌ىىه‌اآل
‌على‌بناء‌أجواؼ‌كاك.-يقوؿ-افعل(‌من‌للمة‌)قاؿ ‌قل(‌يقـو
  (ِِالاًىينى‌ظىلىميوا‌كىأىٍزكىاجىهيٍم‌كىمىا‌لىانيوا‌يػىٍعبيديكفى‌)‌اٍحشيريكا (3
                                                             
‌كمصطفى‌أمُت,‌ 35  ُٕٗـ(‌ .‌‌ُُٔٗ,‌)سورااباي:‌ممتبة‌الداية,‌البالغة‌الواضحةعلى‌اجلاـر
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-يفعل-ية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌على‌صيغة‌األمر‌بوزف‌)فعلىىه‌اآل
‌ع-ػلشر-افعل(‌من‌للمة‌)حشر ‌لى‌بناء‌صحيح.احشر(‌يقـو
‌ًصرىاًط‌اجلٍىًحيًم‌)اٍىديك‌ًمٍن‌ديكًف‌اَّللاً‌فى‌ (4  (ِّىيٍم‌ًإىلى
-يفعل-ية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌على‌صيغة‌األمر‌بوزف‌)فعلىىه‌اآل
‌على‌بناء‌انقص‌ايئي.-يهدل-افعل(‌من‌للمة‌)ىدل ‌اىد(‌يقـو
  (ِْىيٍم‌ًإنػاهيٍم‌مىٍسئيوليوفى‌)ًقفيو‌كى‌ (5
-يفعل-الـ‌اإلنشائي‌على‌صيغة‌األمر‌بوزف‌)فعلية‌تدؿ‌على‌المىىه‌اآل
‌على‌بناء‌مثاؿ‌كاك.-يقف-افعل(‌من‌للمة‌)كقف ‌قف(‌يقـو
ا‌فػى‌ (6 ى   (ُٔاٍلعىاًمليوفى‌)‌ٍليػىٍعمىلً‌لًًمٍثًل‌ىى
‌ية‌تدؿ‌على‌صيغة‌األمر‌من‌الفعل‌ادلضارع‌ادلقركف‌ب"الـ‌األمر".ىىه‌اآل
ىرًينى‌‌‌اٍنظيرٍ‌فى‌ (7 ‌لىافى‌عىاًقبىةي‌اٍلميٍن   (ّٕ)‌لىٍيفى
-يفعل-ية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌على‌صيغة‌األمر‌بوزف‌)فعلىىه‌اآل
‌على‌بناء‌صحيح.-ينظر-افعل(‌من‌للمة‌)نظر  انظر(‌يقـو
‌فىأىٍلقيوهي‌يف‌اجلٍىًحيًم‌)‌ابٍػنيواقىاليوا‌ (8 يىاانن   (ٕٗلىوي‌بػينػٍ
-يفعل-ية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌على‌صيغة‌األمر‌بوزف‌)فعلىىه‌اآل
‌على‌بناء‌انقص‌ايئي.-يبٌت-من‌للمة‌)بٌت‌افعل( ‌ابن(‌يقـو
‌فى‌ (9 يىاانن  (ٕٗهي‌يف‌اجلٍىًحيًم‌)أىٍلقيو‌قىاليوا‌ابٍػنيوا‌لىوي‌بػينػٍ
-يفعل-ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌على‌صيغة‌األمر‌بوزف‌)فعل
‌على‌بناء‌مهموز‌فاء‌انقص‌ايئي.-يلقي-افعل(‌من‌للمة‌)ألقى  ألق(‌يقـو
10) ‌  (ًََُمنى‌الصااحًلًُتى‌)‌ًل‌‌ىىبٍ‌رىبًٌ
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-يفعل-ية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌على‌صيغة‌األمر‌بوزف‌)فعلىىه‌اآل
‌على‌بناء‌أجواؼ‌ايئي.-يهاب-افعل(‌من‌للمة‌)ىاب ‌ىب(‌يقـو
11) ‌ ‌أىٍذحبىيكى ‌أىينٌ ‌أىرىل‌يف‌اٍلمىنىاـً ‌بػيٍتىا‌ًإينٌ ‌ايى ‌قىاؿى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ا‌مىاذى‌‌فىاٍنظيرٍ‌فػىلىماا‌بػىلىغى
‌سىتىًجديين‌ًإٍف‌خىاءى‌اَّللاي‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌) ‌أىبىًت‌افٍػعىٍل‌مىا‌تػيٍؤمىري ‌ايى  (َُِتػىرىل‌قىاؿى
-ية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌على‌صيغة‌األمر‌بوزف‌)فعلىىه‌اآل
‌على‌بناء‌صحيح.-ينظر-افعل(‌من‌للمة‌)نظر-يفعل  انظر(‌يقـو
‌ايى‌ (12 ‌قىاؿى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ‌فىاٍنظيٍر‌مىاذىا‌فػىلىماا‌بػىلىغى ‌أىٍذحبىيكى ‌أىينٌ ‌أىرىل‌يف‌اٍلمىنىاـً ‌بػيٍتىا‌ًإينٌ
‌أىبىًت‌ ‌ايى ‌سىتىًجديين‌ًإٍف‌خىاءى‌اَّللاي‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌)‌افٍػعىلٍ‌تػىرىل‌قىاؿى  (َُِمىا‌تػيٍؤمىري
-ية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌على‌صيغة‌األمر‌بوزف‌)فعلىىه‌اآل
‌على‌بناء‌صحيح.-يفعل-افعل(‌من‌للمة‌)فعل-يفعل ‌افعل(‌يقـو
‌كىذلىيمي‌اٍلبػىنيوفى‌)‌اٍستػىٍفًتًهمٍ‌فى‌ (13 ‌اٍلبػىنىاتي  (ُْٗأىلًرىبًٌكى
‌اآل ‌بوزف‌ىىه ‌األمر ‌صيغة ‌على ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌)استفىت-يستفعل-)استفعل ‌للمة ‌من ‌-يستفىت-استفعل( ‌يقـو استفت(
‌على‌بناء‌انقص‌ايئي.
تيٍم‌صىاًدًقُتى‌)‌‌ًبًمتىاًبميٍم‌ًإفٍ‌‌ٍأتيوافى‌ (14  (ُٕٓلينػٍ
-ية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌على‌صيغة‌األمر‌بوزف‌)فعلىىه‌اآل
‌على‌بناء‌مهموز‌فاء‌انقص‌-أيتى-افعل(‌من‌للمة‌)أتى-يفعل إتياان(‌يقـو
‌ايئي.
‌يػيٍبًصريكفى‌)أىٍبًصرٍ‌كى‌ (15   (ُٕٓىيٍم‌فىسىٍوؼى
-أفعلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌على‌صيغة‌األمر‌بوزف‌)ىىه‌اآل
‌على‌بناء‌صحيح.-يبصر-أفعل(‌من‌للمة‌)أبصر-يفعل  أبصر(‌يقـو
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‌يػيٍبًصريكفى‌)‌أىٍبًصرٍ‌كى‌ (16  (ُٕٗفىسىٍوؼى
-ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌على‌صيغة‌األمر‌بوزف‌)أفعل
‌على‌بناء‌صحيح.-يبصر-أفعل(‌من‌للمة‌)أبصر-يفعل  أبصر(‌يقـو
 اإلستفهام 
ىو‌طلب‌العلم‌بشئ‌مل‌يمن‌معلوما‌ستفهاـ‌لما‌عرفنا‌ىف‌الباب‌الثاين‌أف‌اإل
دت‌الباحثة‌المالـ‌اإلنشائي‌ككج‌36.من‌قبل,‌كلو‌أدكات‌لثَتة‌منها‌اذلمزة‌ك‌ىل
 ,‌كىي:اثنتاف‌كعشركف‌بيانة ستفهاـسورة‌الصافات‌على‌صيغة‌اإلىف‌
لىٍقنىاىيٍم‌ًمنٍ‌‌أىىيمٍ‌فىاٍستػىٍفًتًهٍم‌ (1 ‌خى ‌)‌أىخىدُّ‌خىٍلقنا‌أىـٍ‌مىٍن‌خىلىٍقنىا‌ًإانا ًزبو  (ًُُطُتو‌الى
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
 اإلستفهاـ‌"علزة".
‌كىًعظىامنا‌‌أىًإذىا (2 نىا‌كىليناا‌تػيرىاابن بػٍعيوثيوفى‌)‌أىًإانا‌ًمتػٍ  (ُٔلىمى
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌اإلستفهاـ‌"علزة".
ؤيانى‌أى‌ (3  (ُٕاأٍلىكاليوفى‌)‌كىآابى
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌اإلستفهاـ‌"علزة".
‌)‌أىئًنااكىيػىقيوليوفى‌ (4  (ّٔلىتىارًليو‌آذًلىًتنىا‌ًلشىاًعرو‌رلىٍنيوفو
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌زة".اإلستفهاـ‌"عل
5) ‌ ًقُتى‌)‌أىًإناكى‌يػىقيوؿي ‌اٍلميصىدًٌ   (ِٓلىًمنى
                                                             
‌كمصطفى‌أمُت,‌ 36  ُْٗـ(‌ .‌‌ُُٔٗ,‌)سورااباي:‌ممتبة‌الداية,‌البالغة‌الواضحةعلى‌اجلاـر
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‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌اإلستفهاـ‌"علزة".
‌كىًعظىامنا‌‌أىًإذىا (6 نىا‌كىليناا‌تػيرىاابن  (ّٓلىمىًدينيوفى‌)‌أىًإانا‌ًمتػٍ
‌اآل ‌تسىىه ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ‌أداة‌ية تعمل
‌اإلستفهاـ‌"علزة".
7) ‌   (ْٓأىنٍػتيٍم‌ميطاًلعيوفى‌)ىىٍل‌قىاؿى
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌اإلستفهاـ‌"ىل".
  (ٖٓضلىٍني‌دبىيًًٌتُتى‌)‌أىفىمىا (8
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌".اإلستفهاـ‌"علزة
‌)‌أىذىًلكى‌ (9 ‌أىـٍ‌خىجىرىةي‌الزاقُّوـً ‌نػيزيالن ره يػٍ  (ِٔخى
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌اإلستفهاـ‌"علزة".
‌أًلىبًيًو‌كىقػىٍوًمًو‌ (10   (ٖٓتػىٍعبيديكفى‌)‌مىاذىاًإٍذ‌قىاؿى
‌اآل ‌أداةىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ‌ية
‌اإلستفهاـ‌"ما".
  (ٖٔآذًلىةن‌ديكفى‌اَّللاً‌تيرًيديكفى‌)‌أىئًٍفمنا (11
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
 ".اإلستفهاـ‌"علزة
‌اٍلعىالىًمُتى‌)‌مىافى‌ (12   (ٕٖظىنُّميٍم‌ًبرىبًٌ
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‌اآل ‌ىىه ‌تدؿ ‌أداة‌‌ىلعية ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي المالـ
 تفهاـ‌"ما".اإلس
13) ‌ ‌آذًلىًتًهٍم‌فػىقىاؿى ‌أتىٍليليوفى‌فػىرىاغى‌ًإىلى  (91) أىالى
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌اإلستفهاـ‌"علزة".
‌تػىٍنًطقيوفى‌)مىا‌ (14  (ِٗلىميٍم‌الى
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌".اإلستفهاـ‌"ما
15) ‌   (ٓٗمىا‌تػىٍنًحتيوفى‌)‌أىتػىٍعبيديكفى‌قىاؿى
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌اإلستفهاـ‌"علزة".
‌لًقىٍوًمًو‌ (16 ‌تػىتػاقيوفى‌ًإٍذ‌قىاؿى  (124) أىالى
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌اإلستفهاـ‌"علزة".
ىريكفى‌أىٍحسىنى‌اخلٍىالًًقُتى‌)‌عيوفى‌أىتىدٍ‌ (17 ‌كىتى  (ُِٓبػىٍعالن
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌اإلستفهاـ‌"علزة".
‌تػىٍعًقليوفى‌كىاًبللاٍيًل‌ (18  (138) أىفىالى
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌اإلستفهاـ‌"علزة".
‌كىذلىيمي‌اٍلبػىنيوفى‌)‌أىلًرىبًٌكى‌اٍستػىٍفًتًهٍم‌فى‌ (19  (ُْٗاٍلبػىنىاتي
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‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
 .اإلستفهاـ‌"علزة"
 (ُْٓربىٍميميوفى‌)‌لىٍيفى‌لىميٍم‌‌مىا‌ (20
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌ك‌"ليف".‌اإلستفهاـ‌"ما"
ىلاريكفى‌)‌أىفىالى‌ (21  (ُٓٓتى
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
‌اإلستفهاـ‌"علزة".
ابًنىا (22 ى  (ُٕٔيىٍستػىٍعًجليوفى‌)‌أىفىًبعى
‌اآل ‌أداة‌ىىه ‌تستعمل ‌ألهنا ‌لإلستفهاـ ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ية
 اإلستفهاـ‌"علزة".
 
 النداء 
‌عرفنا‌ىف ىو‌طلب‌اإلقباؿ‌حبرؼ‌انئب‌مناب‌النداء‌الباب‌الثاين‌أف‌‌لما
‌ككا. ‌كىيا، ‌كأاي، ‌كآل، ‌كآ، ‌كايء، ‌كأل، ‌اذلمزة، ‌مثاف: ‌أدكات‌النداء  37أدعو.
‌ككج ‌ىف ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌الباحثة ‌الدت ‌صيغة ‌الصافات‌على ‌أربع‌سورة نداء
 ,‌كىي:بياانت
‌كىيٍػلىنىا‌كىقىاليوا‌ (1 يًن‌)ايى ا‌يػىٍوـي‌الدًٌ ى  (َِىى
‌اآل ‌النداء‌ىىه ‌تستعمل‌أداة ‌اإلنشائي‌للنداء‌ألهنا ‌تدؿ‌على‌المالـ ية
 "اي".
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2) ‌ ‌قىاؿى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ‌بػيٍتىا‌فػىلىماا‌بػىلىغى ‌فىاٍنظيٍر‌مىاذىا‌‌ايى ‌أىٍذحبىيكى ‌أىينٌ ‌أىرىل‌يف‌اٍلمىنىاـً ًإينٌ
‌سىتىًجديين‌ًإٍف‌خىاءى‌اَّللاي‌ ‌أىبىًت‌افٍػعىٍل‌مىا‌تػيٍؤمىري ‌ايى  (َُِ‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌)تػىرىل‌قىاؿى
‌اآل ‌النداء‌ىىه ‌تستعمل‌أداة ‌اإلنشائي‌للنداء‌ألهنا ‌تدؿ‌على‌المالـ ية
 ."اي"
‌فىاٍنظيٍر‌مىاذىا‌ (3 ‌أىٍذحبىيكى ‌أىينٌ ‌أىرىل‌يف‌اٍلمىنىاـً ‌ًإينٌ ‌بػيٍتىا ‌ايى ‌قىاؿى ‌مىعىوي‌الساٍعيى فػىلىماا‌بػىلىغى
‌ ‌أىبىتً‌تػىرىل‌قىاؿى ‌سىتىًجديين‌ًإٍف‌خىاءى‌اَّللاي‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌)افٍػعىٍل‌مىا‌تػيٍؤمى‌‌ايى  (َُِري
‌اآل ‌النداء‌ىىه ‌تستعمل‌أداة ‌اإلنشائي‌للنداء‌ألهنا ‌تدؿ‌على‌المالـ ية
 "اي".
دىيٍػنىاهي‌أىٍف‌ (4 ‌ًإبٍػرىاًىيمي‌كىانى  (104) ايى
‌اآل ‌اإلنشائي‌للنداءىىه ‌تدؿ‌على‌المالـ ‌النداء‌‌ية ‌تستعمل‌أداة ألهنا
 "اي".
 التمىن 
‌لم ‌التمٌت ‌أف ‌الثاين ‌الباب ‌ىف ‌عرفنا ‌يرجى‌ا ‌احملبوب‌ال ‌الشيء ‌طلب ىو
دت‌ككج‌38حصولو,‌إما‌لمونو‌مستحيال,‌كإما‌لمونو‌شلمنا‌غَت‌مطموع‌ىف‌نيلو.
‌اإلنشائي‌ىف‌ ‌المالـ ‌الالباحثة ‌الصافات‌على‌صيغة بياانت,‌‌تمٌت‌ثالثسورة
 كىي:
‌اٍلميٍحضىرً‌لىٍوالى‌كى‌ (1 ‌ًمنى ‌لىميٍنتي  (ٕٓينى‌)‌نًٍعمىةي‌رىيبًٌ
‌التمٌت‌ىىه‌اآل ‌تستعمل‌أداة ية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌للتمٌت‌ألهنا
‌"لو".
‌اٍلميسىبًًٌحُتى‌)لىوٍ‌فػى‌ (2 ‌أىناوي‌لىافى‌ًمنى  (ُّْالى
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‌التمٌت‌ىىه‌اآل ‌تستعمل‌أداة ية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌للتمٌت‌ألهنا
‌"لو".
‌اأٍلىكاًلُتى‌)‌لىوٍ‌ (3 ‌ًذٍلرنا‌ًمنى   (ُٖٔأىفا‌ًعٍندىانى
‌التمٌت‌ىىه‌اآل ‌تستعمل‌أداة ية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌للتمٌت‌ألهنا
 "لو".
 القسم 
‌ ‌بيانتُت‌المالـ‌الباحثةكجدت ‌للقسم ‌على ‌الصافات ‌سورة ‌ىف ,‌اإلنشائي
‌كىي:
 (ُصىفًّا‌)‌كىالصاافااتً‌ (1
 ية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌للقسم‌ألهنا‌تموف‌ابلواك‌القسم.ىىه‌اآل
2) ‌ ‌لىتػيٍرًديًن‌)‌اتىَّللاً‌قىاؿى  (ًٔٓإٍف‌ًلٍدتى
 القسم.‌تاءية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌للقسم‌ألهنا‌تموف‌ابلىىه‌اآل
 
 جدول الكالم اإلنشائي يف سورة الصافات
 الرقم اآلايت النوع السبب
‌بوزف‌ ‌االمر ‌فعل صيغة
-يستفعل-)استفعل
‌للمة‌ ‌من استفعل(
استفت(‌-يستفيت-)استفيت
 ببناء‌انقص‌ايئى.
‌خىٍلقنا‌‌اٍستػىٍفًتًهمٍ‌فى‌ األمر أىىيٍم‌أىخىدُّ
‌خىلىٍقنىاىيٍم‌ لىٍقنىا‌ًإانا ‌مىٍن‌خى أىـٍ
ًزبو‌  ًمٍن‌ًطُتو‌الى
1.  
‌بوزف‌ ‌االمر ‌فعل صيغة ‌نػىعىٍم‌كىأىنٍػتيٍم‌دىاًخريكفى‌ٍل‌قي‌ األمر 2.  
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‌من‌‌-يفعل-)فعل افعل(
‌)قاؿ قل(‌-يقوؿ-للمة
‌ببناء‌أجواؼ‌كاك.
‌بوزف‌ ‌االمر ‌فعل صيغة
‌من‌‌افعل-يفعل-)فعل )
‌)حشر -ػلشر-للمة
‌احشر(‌ببناء‌صحيح.
‌ظىلىميوا‌‌اٍحشيريكا األمر الاًىينى
‌لىانيوا‌ ‌كىمىا كىأىٍزكىاجىهيٍم
‌يػىٍعبيديكفى‌
3.  
‌بوزف‌ ‌االمر ‌فعل صيغة
‌من‌‌-يفعل-)فعل افعل(
اىد(‌-يهدم-للمة‌)ىدل
‌ببناء‌انقص‌ايئى.
‌فىاٍىديكىيٍم‌ًمٍن‌ديكًف‌اَّللاً‌ األمر ًإىلى
‌ًصرىاًط‌اجلٍىًحيمً‌
4.  
‌بوزف‌ ‌االمر ‌فعل صيغة
‌من‌‌-يفعل-)فعل افعل(
‌)كقف قف(‌-يقف-للمة
‌ببناء‌مثاؿ‌كاك.
‌ًإنػاهيٍم‌مىٍسئيوليوفى‌‌ًقفيوىيمٍ‌كى‌ األمر 5.  
‌الفعل‌ ‌من ‌األمر صيغة
‌ب"الـ‌ ‌ادلقركف ادلضارع
 األمر"
‌ األمر ا ى ‌ىى ‌فػىٍليػىٍعمىلً‌لًًمٍثًل
‌اٍلعىاًمليوفى‌
6.  
‌بوزف‌ ‌االمر ‌فعل صيغة
‌من‌‌ا-يفعل-)فعل فعل(
‌)نظر انظر(‌-ينظر-للمة
‌عىاًقبىةي‌‌‌اٍنظيرٍ‌فى‌ األمر ‌لىافى لىٍيفى
ىرًينى‌ ‌اٍلميٍن
7.  
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‌ببناء‌صحيح.
‌بوزف‌ ‌االمر ‌فعل صيغة
‌من‌‌-يفعل-)فعل افعل(
ابن(‌ببناء‌-يبٌت-للمة‌)بٌت
‌انقص‌ايئي.
‌ األمر ‌فىأىٍلقيوهي‌‌ابٍػنيواقىاليوا يىاانن لىوي‌بػينػٍ
‌يف‌اجلٍىًحيمً‌
8.  
‌اال ‌فعل ‌بوزف‌صيغة مر
‌من‌‌-يفعل-)فعل افعل(
‌)ألقى يلقى_ألق(‌-للمة
‌انقص‌ ‌فاء ‌مهموز ببناء
 ايئي.
‌ األمر ‌فىأىٍلقيوهي‌‌ابٍػنيواقىاليوا يىاانن لىوي‌بػينػٍ
 يف‌اجلٍىًحيمً‌
9 . 
‌بوزف‌ ‌االمر ‌فعل صيغة
‌من‌‌-يفعل-)فعل افعل(
ىب(‌-يهاب-للمة‌)ىاب
‌ببناء‌أجواؼ‌ايئي.
‌ األمر ‌ًمنى‌‌ىىبٍ‌رىبًٌ ًل
‌ُتى‌الصااحلًً‌
10.  
‌بوزف‌ ‌االمر ‌فعل صيغة
‌من‌‌-يفعل-)فعل افعل(
‌)نظر انظر(‌-ينظر-للمة
‌ببناء‌صحيح.
‌ األمر ‌قىاؿى فػىلىماا‌بػىلىغى‌مىعىوي‌الساٍعيى
‌ ‌أىرىل‌يف‌اٍلمىنىاـً ‌ًإيٌنً ‌بػيٍتىا ايى
‌ ‌أىٍذحبىيكى ‌أىيٌنً مىاذىا‌فىاٍنظيٍر
‌تػىرىل
11.  
‌بوزف‌ ‌االمر ‌فعل صيغة
‌من‌‌-يفعل-)فعل افعل(
افعل(‌-يفعل-)فعل‌للمة
 األمر
‌أىبىًت‌ ‌ايى مىا‌‌افٍػعىلٍ‌قىاؿى
‌تػيٍؤمىري‌
12.  
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‌ببناء‌صحيح.
‌بوزف‌ ‌االمر ‌فعل صيغة
-يستفعل-)استفعل
‌للمة‌ ‌من استفعل(
استفت(‌-يستفيت-)استفيت
‌ببناء‌انقص‌ايئى.
‌‌فىاٍستػىٍفًتًهمٍ‌ األمر ‌اٍلبػىنىاتي أىلًرىبًٌكى
‌كىذلىيمي‌اٍلبػىنيوفى‌
13.  
‌بوز‌ ‌االمر ‌فعل ف‌صيغة
‌من‌‌-يفعل-)فعل افعل(
‌)أتى إتياان(‌-أييت-للمة
‌انقص‌ ‌فاء ‌مهموز ببناء
‌ايئي.
تيٍم‌‌فىٍأتيوا األمر ‌لينػٍ ‌ًإٍف ًبًمتىاًبميٍم
‌صىاًدًقُتى‌
14.  
‌بوزف‌ ‌االمر ‌فعل صيغة
‌من‌‌-يفعل-)أفعل أفعل(
‌)أبصر -يبصر-للمة
‌أبصر(‌ببناء‌صحيح.
‌يػيٍبًصريكفى‌أىٍبًصٍرىي‌كى‌ األمر ‌ٍم‌فىسىٍوؼى 15.  
‌ ‌بوزف‌صيغة ‌االمر فعل
‌من‌‌-يفعل-)أفعل أفعل(
‌)أبصر -يبصر-للمة
‌أبصر(‌ببناء‌صحيح.
‌يػيٍبًصريكفى‌‌أىٍبًصرٍ‌كى‌ األمر ‌فىسىٍوؼى 16.  
‌خىٍلقنا‌‌أىىيمٍ‌فىاٍستػىٍفًتًهٍم‌ اإلستفهاـ أداة‌اإلستفهاـ‌"علزة" أىخىدُّ
‌خىلىٍقنىاىيٍم‌ لىٍقنىا‌ًإانا ‌مىٍن‌خى أىـٍ
17.  
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ًزبو‌  ًمٍن‌ًطُتو‌الى
‌ستفهاـ‌"علزة"أداة‌اإل ‌‌أىًإذىا اإلستفهاـ ‌تػيرىاابن ‌كىليناا نىا ًمتػٍ
‌كىًعظىامنا‌ بػٍعيوثيوفى‌أىًإانا  لىمى
18.  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"علزة" ‌ اإلستفهاـ ؤيانى .19 اأٍلىكاليوفى‌أىكىآابى  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"علزة" ‌ اإلستفهاـ ‌آذًلىًتنىا‌‌أىئًنااكىيػىقيوليوفى لىتىارًليو
‌فو‌ًلشىاًعرو‌رلىٍنيو‌
20.  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"علزة" ‌ اإلستفهاـ ‌‌أىًإناكى‌يػىقيوؿي لىًمنى
‌اٍلميصىدًًٌقُتى‌
21.  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"علزة" ‌‌أىًإذىا اإلستفهاـ ‌تػيرىاابن ‌كىليناا نىا ًمتػٍ
‌لىمىًدينيوفى‌‌أىًإانا‌‌كىًعظىامنا
22.  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"ىل" ‌أىنٍػتيٍم‌ميطاًلعيوفى‌‌ىىلٍ‌‌قىاؿى‌ اإلستفهاـ 23.  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"علزة" .24 ضلىٍني‌دبىيًًٌتُتى‌فىمىا‌أى‌ اإلستفهاـ  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"علزة" ‌خىجىرىةي‌‌أىذىًلكى‌ اإلستفهاـ ‌أىـٍ ‌نػيزيالن ره يػٍ خى
‌الزاقُّوـً‌
25.  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"ما" ‌ اإلستفهاـ ‌كىقػىٍوًمًو ‌أًلىبًيًو ‌قىاؿى ‌مىاذىاًإٍذ
‌تػىٍعبيديكفى‌
26.  
‌علزة"أداة‌اإلستفهاـ‌" ‌اَّللاً‌‌أىئًٍفمنا اإلستفهاـ ‌ديكفى آذًلىةن
‌تيرًيديكفى‌
27.  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"ما" ‌اٍلعىالىًمُتى‌‌افىمى‌ اإلستفهاـ ‌ظىنُّميٍم‌ًبرىبًٌ 28.  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"علزة" ‌ اإلستفهاـ ‌فػىقىاؿى ‌آذًلىًتًهٍم ‌ًإىلى ‌أىالى‌فػىرىاغى
‌أتىٍليليوفى‌
29.  
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‌أداة‌اإلستفهاـ‌"ما" ‌تػىٍنًطقيوفى‌مىا‌ اإلستفهاـ ‌لىميٍم‌الى 30.  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"علزة" ‌ اإلستفهاـ ‌مىا‌تػىٍنًحتيوفى‌‌أىتػىٍعبيديكفى‌قىاؿى 31.  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"علزة" ‌لًقىٍوًمًو‌ اإلستفهاـ ‌تػىتػاقيوفى‌‌أىالى‌ًإٍذ‌قىاؿى 32.  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"علزة" ىريكفى‌ أىتىٍدعيوفى‌ اإلستفهاـ ‌كىتى بػىٍعالن
‌الًًقُتى‌أىٍحسىنى‌اخلٍى‌
33.  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"علزة" .34 تػىٍعًقليوفى‌‌أىفىالى‌كىاًبللاٍيًل‌ اإلستفهاـ  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"علزة" ‌ اإلستفهاـ ‌‌أىلًرىبًٌكى‌فىاٍستػىٍفًتًهٍم اٍلبػىنىاتي
 كىذلىيمي‌اٍلبػىنيوفى‌
35.  
‌ك‌ ‌"ما" ‌اإلستفهاـ أداة
‌"ليف"
.36 ربىٍميميوفى‌‌لىٍيفى‌‌‌لىميمٍ‌‌مىا اإلستفهاـ  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"علزة" ىلاريكفى‌‌أىفىالى‌ اإلستفهاـ .37 تى  
‌أداة‌اإلستفهاـ‌"علزة" ابًنىا اإلستفهاـ ى .38 يىٍستػىٍعًجليوفى‌‌أىفىًبعى  
‌أداة‌النداء‌"اي" ‌ايى‌ النداء ‌يػىٍوـي‌‌كىقىاليوا ا ى ‌ىى كىيٍػلىنىا
 الدًٌينً‌
39.  
‌أداة‌النداء‌"اي" ‌فػىلىماا‌بػىلىغى‌مىعىوي‌السا‌ النداء ‌قىاؿى ٍعيى
‌ ايى‌ ‌أىرىل‌يف‌اٍلمىنىاـً ‌ًإيٌنً بػيٍتىا
‌مىاذىا‌ ‌فىاٍنظيٍر ‌أىٍذحبىيكى أىيٌنً
‌تػىرىل
40.  
‌أداة‌النداء‌"اي" ‌ النداء ‌مىا‌ ايى‌قىاؿى ‌افٍػعىٍل أىبىًت
‌خىاءى‌ ‌ًإٍف ‌سىتىًجديين تػيٍؤمىري
‌اَّللاي‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌
41.  
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‌أداة‌النداء‌"اي" دىيٍػنىاهي‌أىفٍ‌ النداء ‌ًإبٍػرىاًىيمي‌‌ايى‌ كىانى 42.  
‌أداة‌التمٍت‌"لو" ‌لىٍوالى‌كى‌ التمٍت ‌لىميٍنتي ‌رىيبًٌ ‌نًٍعمىةي
‌اٍلميٍحضىرًينى‌ ‌ًمنى
43.  
‌أداة‌التمٍت‌"لو" ‌وٍ‌فػىلى‌ التمٍت ‌ًمنى ‌لىافى ‌أىناوي الى
‌اٍلميسىبًًٌحُتى‌
44.  
‌أداة‌التمٍت‌"لو" ‌ التمٍت ‌لىٍو ‌ًمنى ‌ًذٍلرنا ‌ًعٍندىانى أىفا
‌اأٍلىكاًلُتى‌
45.  
‌القسم‌يموف‌ابلواك .46 صىفًّا‌كىالصاافااتً‌ القسم  
‌القسم‌يموف‌ابلتاء ‌اتى‌ القسم ‌لىتػيٍرًدينً‌‌َّللاً‌قىاؿى ‌ًإٍف‌ًلٍدتى 47.  
 
 
 سورة الصافاتين : معاىن الكالم اإلنشائي ىف ادلبحث الثا . ب
بياانت‌دبختلف‌معانيها,‌‌وفسورة‌الصافات‌سبع‌كأربعإف‌المالـ‌اإلنشائي‌يف‌
ياف‌:‌ادلعٌت‌احلقيقي‌ك‌ادلعٌت‌اجملازل.‌ادلعٌت‌احلقيقي‌ىو‌يدؿ‌على‌ادلعٌت‌كلو‌معن
 األصلي‌كادلعٌت‌اجملازل‌ىو‌يدؿ‌على‌ادلعٌت‌ادلختلف‌من‌ادلعٌت‌األصلي.
‌الباحث ‌الباب‌ربلل ‌اإلنشائي‌يف‌يف‌ىىا ‌معاين‌المالـ ‌عن ‌الصافات‌ة سورة
‌ربليال‌بالغيا,‌كىىه‌ربليلها‌لما‌يلي‌:
 سورة الصافاتقي للكالم اإلنشائي يف ىن احلقيادلع .1
 ادلعىن احلقيقي لألمر 
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‌ادلعٌت‌احلقيقي‌ ‌منها ‌دبختلف‌معانيها, ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر ‌المالـ إف
 هو‌طلب‌الفعل‌على‌كجو‌اإلستعالء.فكادلعٌت‌اجملازم.‌أما‌ادلعٌت‌احلقيقي‌لألمر‌
 ادلعٌت‌احلقيقي‌لألمر,‌كىي‌:‌اكىى 39
‌)‌أىىيمٍ‌‌اٍستػىٍفًتًهمٍ‌فى‌ (1 ًزبو لىٍقنىاىيٍم‌ًمٍن‌ًطُتو‌الى ‌خى  (ُُأىخىدُّ‌خىٍلقنا‌أىـٍ‌مىٍن‌خىلىٍقنىا‌ًإانا
أىىيٍم‌أىخىدُّ‌خىٍلقنا‌أىـٍ‌مىٍن‌خىلىٍقنىا(‌أل‌سل‌ىؤالء‌ادلنمرين‌للبعث‌‌اٍستػىٍفًتًهمٍ‌)فى‌
‌ادلالئمة‌ ‌من ‌السموات‌كاألرض‌كمابينهما ‌أـ ‌أىم ‌أل‌أصعب‌إغلادا, :
 كادلخلوقات‌العظيمة؟
ؤاؿ‌للتوبيخ‌كالتبميت,‌فإهنم‌يقركف‌أف‌ىىه‌ادلخلوقات‌أخد‌منهم‌كالس
‌أنمركا,‌خ لقا,‌أل‌فميف‌ينمركف‌البعث‌كىم‌يشاىدكف‌ماىو‌أعظم‌شلا
 40فأين‌ىم‌ابلنسبة‌ذلىه‌العوامل‌الىت‌خلقناىا؟
ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر‌يف‌للمة‌"استفت".‌
‌ ‌احلقيقي ‌ادلعٌت ‌على ‌تدؿ ‌اإلستعالء‌كىي ‌كجو ‌على ‌الفعل ‌طلب ألنو
‌ملسو هيلع هللا ىلص‌أف‌يسأؿ‌اىل‌مشرلى‌ممة.‌اكاإللتزاـ.‌يعٍت‌أف‌هللا‌تعاىل‌يطلب‌دمحم
 (ُٖنػىعىٍم‌كىأىنٍػتيٍم‌دىاًخريكفى‌)‌قيلٍ‌ (2
نػىعىٍم‌كىأىنٍػتيٍم‌دىاًخريكفى(‌أل‌قل‌أيها‌الرسوؿ‌ذلم‌:‌نعم,‌تبعثوف‌أحياء‌ٍل‌)قي‌
‌ ‌صَتكرتمم ‌بعد ‌أخرل, ‌صاغركف‌مرة ‌كالنشر ‌احلشر ‌ىىا ‌يف ‌كأنتم ترااب,
 41ذليلوف‌حقَتكف‌ربت‌القدرة‌العظيمة.
ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر‌يف‌للمة‌"قل".‌كىي‌
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌احلقيقي‌ألنو‌طلب‌الفعل‌على‌كجو‌اإلستعالء‌كاإللتزاـ.‌
                                                             
‌كمصطفى‌أمُت,‌ 39  ُٕٗـ(‌ .‌‌ُُٔٗسورااباي:‌ممتبة‌الداية,‌, )البالغة‌الواضحةعلى‌اجلاـر
40
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ْٔدمشق‌:‌دار‌الفمر,‌رلهوؿ‌السنة(‌ .‌, )د‌الثامن`ى‌اجمللتفسَت‌ادلراغأمحد‌مصطفى‌ادلراغى,‌ 
 ّٖ(‌ .‌ََِٓ,‌)دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌التفسَت‌ادلنَت‌يف‌العقيدة‌كالشريعة‌كادلنهج‌اجمللد‌الثاين‌عشركىبة‌الزحيلي,‌ 41
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‌ملسو هيلع هللا ىلص‌أف‌‌ايعٍت‌هللا‌تعاىل‌يطلب‌دمحم يقوؿ‌للمشرلى‌ممة‌"نعم"‌تبعثوف‌يـو
‌القيامة‌بعد‌ادلوت.
  (ِِالاًىينى‌ظىلىميوا‌كىأىٍزكىاجىهيٍم‌كىمىا‌لىانيوا‌يػىٍعبيديكفى‌)‌اٍحشيريكا (3
‌من‌دكف‌هللا(‌أيمر‌هللا‌‌)اٍحشيريكا الاًىينى‌ظىلىميوا‌كىأىٍزكىاجىهيٍم‌كىمىا‌لىانيوا‌يػىٍعبيديكفى
قف‌احلساب‌:‌كىم‌الظادلوف‌ادلشرلوف,‌ادلالئمة‌جبمع‌أصناؼ‌ثالثة‌ىف‌مو‌
كأزكاجهم‌أمثاذلم‌كأخباىهم,‌كمعبودكىم‌الىين‌لانوا‌يعبدكهنم‌من‌غَت‌هللا,‌
‌خرلهم‌ ‌على ‌كالتخجيل ‌احلسرة ‌ىف ‌ذلم ‌زايدة ‌معا, ‌كاألصناـ ‌األكاثف من
 42كمعصيتهم.
ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر‌يف‌للمة‌"احشركا".‌
‌عل ‌تدؿ ‌اإلستعالء‌كىي ‌كجو ‌على ‌الفعل ‌طلب ‌ألنو ‌احلقيقي ‌ادلعٌت ى
‌موقف‌ ‌إىل ‌الظادلُت ‌ربشر ‌أف ‌ادلالئمة ‌يطلب ‌تعاىل ‌هللا ‌يعٍت كاإللتزاـ.
‌احلساب‌مع‌أخباىهم‌كأمثاذلم.
‌ًصرىاًط‌اجلٍىًحيًم‌)‌فىاٍىديكىيمٍ‌ًمٍن‌ديكًف‌اَّللاً‌ (4  (ًِّإىلى
‌ًصرىاًط‌اجلٍىًحيًم(‌أل‌فأرخدك‌ فىاٍىديكىيمٍ‌) ىم‌إىل‌طريق‌جهنم‌كدلوىم‌ًإىلى
عليها,‌كىف‌ىىا‌زايدة‌ىف‌النماية‌هبم‌كاالزدراء‌بشأهنم,‌إذ‌لانوا‌ىف‌الدنيا‌
 43يزدركف‌ادلؤمنُت‌كيتقحموهنم.
ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر‌يف‌للمة‌"اىدك".‌
‌اإلستعالء‌ ‌كجو ‌على ‌الفعل ‌طلب ‌ألنو ‌احلقيقي ‌ادلعٌت ‌على ‌تدؿ كىي
‌اـ.‌يعٍت‌هللا‌تعاىل‌يطلب‌ادلالئمة‌أف‌أرخد‌الظادلُت‌إىل‌طريق‌جهنم.كاإللتز‌
  (ًِْإنػاهيٍم‌مىٍسئيوليوفى‌)‌كىًقفيوىيمٍ‌ (5
                                                             
42
 ٖٗنفس‌ادلراجع,‌ .‌ 
                   50. دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌رلهوؿ‌السنة(‌ ,‌)تفسَت‌ادلراغى‌اجمللد‌الثامنأمحد‌مصطفى‌ادلراغى,‌ 43
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‌عما‌‌‌ًقفيوىيمٍ‌)كى‌ ‌أل‌كاحبسوىم‌ىف‌ادلوقف,‌حىت‌يسألوا ‌مىٍسئيوليوفى( ًإنػاهيٍم
لسبت‌أيديهم,‌كاجًتحوا‌من‌اآلاثـ‌كادلعاصى,‌كعن‌تلك‌العقائد‌الزائفة‌
 44ها‌ذلم‌الشيطاف‌فأضلتهم‌عن‌سواء‌السبيل.الىت‌زين
‌"قفوا".‌ ‌يف‌للمة ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر ‌تدؿ‌على‌المالـ ‌اآلية ىىه
‌اإلستعالء‌ ‌كجو ‌على ‌الفعل ‌طلب ‌ألنو ‌احلقيقي ‌ادلعٌت ‌على ‌تدؿ كىي
 ئمة‌أف‌يقف‌الظادلُت‌إىل‌ادلوقف.كاإللتزاـ.‌يعٍت‌هللا‌تعاىل‌يطلب‌ادلال
‌فىأىٍلقيوهي‌يف‌اجلٍىًحيًم‌)لىوي‌بػينػٍ‌‌ابٍػنيواقىاليوا‌ (6  (ٕٗيىاانن
‌فىأىٍلقيوهي‌يف‌اجلٍىًحيًم(‌أل‌ابنوا‌لو‌بنياان‌كاسعا‌كاملؤكه‌‌ابٍػنيواقىاليوا‌) يىاانن لىوي‌بػينػٍ
 45حطبا‌لثَتا,‌كأضرموا‌فيو‌النار,‌مث‌ألقوه‌ىف‌تلك‌النار‌ادلسعرة.
‌"ابن ‌يف‌للمة ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر ‌تدؿ‌على‌المالـ ‌اآلية وا".‌ىىه
‌اإلستعالء‌ ‌كجو ‌على ‌الفعل ‌طلب ‌ألنو ‌احلقيقي ‌ادلعٌت ‌على ‌تدؿ كىي
‌إبرىيم‌مجيعا‌أف‌يبنوا‌بناء‌ليحرؽ‌ ‌إبرىيم‌يطلب‌قـو كاإللتزاـ.‌يعٍت‌أحد‌قـو
‌إبرىيم.
‌فى‌ (7 يىاانن   (ٕٗيف‌اجلٍىًحيًم‌)‌أىٍلقيوهي‌قىاليوا‌ابٍػنيوا‌لىوي‌بػينػٍ
‌‌ابٍػنيوا)قىاليوا‌ يىاانن يف‌اجلٍىًحيًم(‌أل‌ابنوا‌لو‌بنياان‌كاسعا‌كاملؤكه‌‌فىأىٍلقيوهي‌لىوي‌بػينػٍ
 46حطبا‌لثَتا,‌كأضرموا‌فيو‌النار,‌مث‌ألقوه‌ىف‌تلك‌النار‌ادلسعرة.
‌"القوا".‌ ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر‌يف‌للمة ‌تدؿ‌على‌المالـ ‌اآلية ىىه
‌اإلستعالء‌ ‌كجو ‌على ‌الفعل ‌طلب ‌ألنو ‌احلقيقي ‌ادلعٌت ‌على ‌تدؿ كىي
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‌إبرىيم‌مجيعا‌أف‌يلقي‌إبرىيم‌يف‌كاإللتزاـ.‌يعٍت‌أحد‌ ‌إبرىيم‌يطلب‌قـو قـو
‌النار‌اجلحيم.
‌فى‌ (8 ‌أىٍذحبىيكى ‌أىينٌ ‌أىرىل‌يف‌اٍلمىنىاـً ‌بػيٍتىا‌ًإينٌ ‌ايى ‌قىاؿى ‌مىعىوي‌الساٍعيى مىاذىا‌‌اٍنظيرٍ‌فػىلىماا‌بػىلىغى
‌سىتىًجديين‌ًإٍف‌خىاءى‌اَّللاي‌مً‌ ‌أىبىًت‌افٍػعىٍل‌مىا‌تػيٍؤمىري ‌ايى  (َُِنى‌الصااًبرًينى‌)تػىرىل‌قىاؿى
‌ ‌أىٍذحبىيكى ‌أىيٌنً ‌أىرىل‌يف‌اٍلمىنىاـً ‌ًإيٌنً ‌بػيٍتىا ‌ايى ‌قىاؿى ‌مىعىوي‌الساٍعيى فىاٍنظيٍر‌)فػىلىماا‌بػىلىغى
‌تػىرىل(‌أل‌فلما‌لرب‌كترعرع‌كصار‌يىىب‌مع‌أبيو‌كيسعى‌ىف‌أخغالو‌ مىاذىا
فما‌رأيك؟‌قاؿ‌لو‌اي‌بٍت‌إين‌رأيت‌ىف‌ادلناـ‌أين‌أذحبك‌‌–كقضاء‌حوائجو‌
كقد‌قص‌عليو‌ذلك‌ليلم‌ما‌عنده‌فيما‌نزؿ‌من‌بالء‌هللا,‌فيثبت‌قدمو‌إف‌
 47كليوطن‌نفسو‌على‌الىبح,‌كيمتسب‌ادلثوبة‌ابالنقياد‌ألمر‌هللا.’‌جزع
‌"انظر".‌ ‌يف‌للمة ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر ‌تدؿ‌على‌المالـ ‌اآلية ىىه
‌اإل ‌كجو ‌على ‌الفعل ‌طلب ‌ألنو ‌احلقيقي ‌ادلعٌت ‌على ‌تدؿ ستعالء‌كىي
 كاإللتزاـ.‌يعٍت‌إبرىيم‌يطلب‌إمساعيل‌أف‌يلقي‌رأيو‌عن‌رؤية‌أبيو.
‌كىذلىيمي‌اٍلبػىنيوفى‌)‌اٍستػىٍفًتًهمٍ‌فى‌ (9 ‌اٍلبػىنىاتي  (ُْٗأىلًرىبًٌكى
‌كىذلىيمي‌اٍلبػىنيوفى(‌أل‌استخربىم‌اي‌دمحم‌على‌سبيل‌‌)فىاٍستػىٍفًتًهمٍ‌ ‌اٍلبػىنىاتي أىلًرىبًٌكى
‌كم ‌كمقرعا ‌مؤنبا ‌كسلهم ‌قسمتهم‌التوبيخ, ‌يف ‌ادلشرلُت ‌ىؤالء ‌على نمرا
‌كهلل‌تعاىل‌ ‌النوع‌اجليد, ‌كىو ‌البنُت, ‌ألنفسهم ‌يف‌جعلهم ‌عقوذلم, كسفو
 48البنات‌اليت‌يمرىوهنا‌أخد‌المره.
ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر‌يف‌للمة‌"استفت".‌
‌اإلستعالء ‌كجو ‌على ‌الفعل ‌طلب ‌ألنو ‌احلقيقي ‌ادلعٌت ‌على ‌تدؿ ‌كىي
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ملسو هيلع هللا ىلص‌أف‌يسأؿ‌المافرين‌الىين‌يقولوف‌‌اكاإللتزاـ.‌يعٍت‌هللا‌تعاىل‌يطلب‌دمحم
 "إف‌ادلالئمة‌بنات‌هللا".
‌يػيٍبًصريكفى‌)أىٍبًصٍرىي‌كى‌ (10  (ٍُٕٓم‌فىسىٍوؼى
‌من‌أىٍبًصٍرىي‌)كى‌ ‌هبم ‌ػلل ‌ماذا ‌كارتقب ‌أنظرىم ‌أل ‌يػيٍبًصريكفى( ‌فىسىٍوؼى ٍم
‌دبخالفتك‌كتمىيب ‌كسوؼ‌يبصركف‌‌العىاب‌كالنماؿ ‌كالقتل, ‌لاألسر ك,
لل‌ما‌كعدهتم‌بو‌من‌العقاب,‌كما‌كعدانؾ‌بو‌من‌النصر‌كانتشار‌دينك‌
 49يف‌اآلفاؽ,‌كذلك‌حُت‌الينفعهم‌اإلبصار.‌كلرر‌تعاىل‌ذلك‌اتليدا.
ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر‌يف‌للمة‌"أبصر".‌
‌ال ‌طلب ‌ألنو ‌احلقيقي ‌ادلعٌت ‌على ‌تدؿ ‌اإلستعالء‌كىي ‌كجو ‌على فعل
ملسو هيلع هللا ىلص‌أف‌يبصر‌إىل‌المافرين‌من‌عىاب‌‌اكاإللتزاـ.‌يعٍت‌هللا‌تعاىل‌يطلب‌دمحم
 .هللا
‌يػيٍبًصريكفى‌)‌أىٍبًصرٍ‌كى‌ (11  (ُٕٗفىسىٍوؼى
‌يػيٍبًصريكفى(‌أل‌كأعرض‌أيها‌الرسوؿ‌عن‌ىؤالء‌ادلشرلُت‌‌أىٍبًصرٍ‌)كى‌ فىسىٍوؼى
ذف‌هباللهم,‌كانظر‌إليهم,‌فسوؼ‌يركف‌كخلهم‌كفربتهم‌على‌رهبم‌إىل‌أف‌أي
 50ما‌ػلل‌هبم‌من‌عقابنا‌حُت‌التنفعهم‌التوبة.
ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر‌يف‌للمة‌"أبصر".‌
‌اإلستعالء‌ ‌كجو ‌على ‌الفعل ‌طلب ‌ألنو ‌احلقيقي ‌ادلعٌت ‌على ‌تدؿ كىي
‌أف‌يبصر‌إىل‌المافرين‌من‌عىاب‌ملسو هيلع هللا ىلص‌اكاإللتزاـ.‌يعٍت‌هللا‌تعاىل‌يطلب‌دمحم
 هللا‌فسوؼ‌يركف‌ما‌ػلل‌هبم‌من‌عىاب‌هللا.
 ادلعىن احلقيقي لإلستفهام 
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إف‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لإلستفهاـ‌دبختلف‌معانيها,‌منها‌ادلعٌت‌
طلب‌العلم‌بشيئ‌مل‌يمن‌احلقيقي‌كادلعٌت‌اجملازم.‌أما‌ادلعٌت‌احلقيقي‌لألمر‌فهو‌
كىىا‌ ‌51 أدكات‌لثَتة‌منها‌اذلمزة‌ك‌ىل‌كغَت‌ذلك.معلوما‌من‌قبل,‌كلو‌
 ,‌كىي‌:ستفهاـادلعٌت‌احلقيقي‌لإل
‌كىًعظىامنا‌‌أىًإذىا (1 نىا‌كىليناا‌تػيرىاابن بػٍعيوثيوفى‌)‌أىًإانا‌ًمتػٍ  (ُٔلىمى
‌كىًعظىامنا‌‌)أىًإذىا نىا‌كىليناا‌تػيرىاابن ‌ًمتػٍ بػٍعيوثيوفى(‌أل‌إان‌لو‌تقبلنا‌منو‌بعض‌أىًإانا لىمى
كإف‌لاف‌فيو‌ما‌يدىش‌العقوؿ‌_‌النتقبل‌منو‌تلك‌ادلقالة,‌كىى‌مايقوؿ‌
‌إحدل‌ ‌إال ‌ىىه ‌إف ‌ترااب, ‌صارت ‌الىت ‌كاألجساـ ‌النخرة, ‌العظاـ إحياء
‌العقل,‌ ‌النظر‌إىل‌مثل‌ىىه‌اآلراء‌الىت‌اليقبلها المرب,‌فالينبغى‌أف‌نوجو
‌‌52كاليصل‌إىل‌مثلها‌الفمر.
‌أىًإذىا ‌لإلستفهاـ‌يف‌للمة‌"ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب
‌ك ‌كىًعظىامنا" ‌تػيرىاابن ‌كىليناا نىا ‌ " ًمتػٍ بػٍعيوثيوفى‌أىًإانا ‌ادلعٌت‌"لىمى ‌على ‌تدؿ ‌كىي .
 إذا‌رأك‌أية‌هللا‌قد‌سألوا‌المافرين‌ابلسؤاؿ‌التسخَت‌لىلك.احلقيقي‌ألنو‌
ؤيانى‌ (2  (ُٕ‌اأٍلىكاليوفى‌)أىكىآابى
(‌ ؤيانى (‌الىين‌أىكىآابى تقدموف‌هبىه‌الصفة,‌أم‌أك‌يبعث‌آابؤان‌بعد‌اأٍلىكاليوفى
كمن‌فتح‌الواك‌كجعلها‌كاك‌العطف‌ما‌صاركا‌ترااب؟‌يعنوف‌أف‌ىىا‌اليموف‌
 53دخل‌عليها‌علزة‌اإلستفهاـ,‌لقولو‌أك‌من‌أىل‌القرل.
‌للمة‌ ‌يف ‌لإلستفهاـ ‌الطليب ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ‌اآلية ىىه
"‌ ؤيانى ‌رأك‌أية‌هللا‌قد‌".‌كىي‌تدؿ‌اأٍلىكاليوفى‌أىكىآابى على‌ادلعٌت‌احلقيقي‌ألنو‌إذا
 سألوا‌المافرين‌ابلسؤاؿ‌التسخَت‌لىلك.
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3) ‌   (ْٓأىنٍػتيٍم‌ميطاًلعيوفى‌)‌ىىلٍ‌قىاؿى
أىنٍػتيٍم‌ميطاًلعيوفى(‌أل‌قاؿ‌جللسائو‌من‌أىل‌اجلنة,‌ليزيدىم‌سركرا‌‌ىىلٍ‌‌)قىاؿى‌
يو‌أنبياؤه,‌على‌أف‌عصمهم‌هللا‌من‌مثل‌حالو‌ككفقهم‌إىل‌العمل‌دبا‌أرخد‌إل
ىل‌تودكف‌أف‌تركا‌عاقبة‌ذلك‌القرين؟‌كإان‌الطلوض‌ىف‌ليفية‌االطالع‌إذا‌
فإف‌‌–ذاؾ‌مع‌خاسع‌ادلسافات,‌كاختالؼ‌‌مراتب‌أىل‌اجلنة‌كأىل‌النار‌
ذلك‌من‌أمور‌الغيب‌الىت‌ػلب‌أف‌نؤمن‌هبا‌دكف‌حبث‌ىف‌خأهنا,‌كالنقص‌
 54كالزايدة‌فيها.
‌قىاؿى‌ ي‌الطليب‌لإلستفهاـ‌يف‌للمة‌"ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائ
‌ميطاًلعيوفى‌‌ىىلٍ‌ ‌‌‌أىنٍػتيٍم ‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌احلقيقي‌ألنو لاف‌أحد‌أىل‌".
  أراد‌أف‌ينظر‌صاحبو‌يف‌النار؟اجلنة‌يقوؿ‌بصاحبو‌ىل‌
 (ٖٓضلىٍني‌دبىيًًٌتُتى‌)‌أىفىمىا (4
كرا‌دبا‌أنعم‌عليهم‌ضلىٍني‌دبىيًًٌتُتى(‌أل‌قاؿ‌ادلومن‌جللسائو‌ابتهاجا‌كسر‌فىمىا‌)أى‌
‌ادلوتة‌ ‌فال‌ظلوت‌إال ‌أبدا, ‌منعموف ‌سللدكف ‌أضلن :‌ ‌الدائم ‌اجلنة ‌نعيم من
‌أصحاب‌ ‌المفار ‌يعىب ‌لما ‌معىبُت ‌كلسنا ‌الدنيا, ‌ىف ‌احلادثة األكىل
  55النار؟
فىمىا‌ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لإلستفهاـ‌يف‌للمة‌"أ
‌دبىيًًٌتُتى‌ يقوؿ‌ى‌ادلعٌت‌احلقيقي‌ألنو‌لاف‌أحد‌أىل‌اجلنة‌".‌كىي‌تدؿ‌علضلىٍني
  لقرينو‌يف‌النار‌أليس‌ظلوت‌إال‌ادلوتة‌األكىل‌يف‌الدنيا؟‌
5) ‌ ‌آذًلىًتًهٍم‌فػىقىاؿى   (ُٗأتىٍليليوفى‌)‌أىالى‌فػىرىاغى‌ًإىلى
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‌ ‌آذًلىًتًهٍم‌فػىقىاؿى أتىٍليليوفى(‌أل‌فىىب‌مستخفيا‌إىل‌أصنامهم‌‌أىالى‌)فػىرىاغى‌ًإىلى
كقاؿ‌ذلا‌استهزاء‌:‌أال‌أتللوف‌من‌الطعاـ‌الىم‌يقدـ‌إليمم؟‌اليت‌يعبدكهنا‌
 56لتبارؾ‌فيو.كلانوا‌يضعوف‌يف‌أايـ‌أعيادىم‌طعاما‌لدل‌ىىه‌األصناـ‌
فػىرىاغى‌ ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لإلستفهاـ‌يف‌للمة‌"
‌ ‌فػىقىاؿى ‌آذًلىًتًهٍم ‌ا". أتىٍليليوفى‌‌أىالى‌ًإىلى ‌ادلعٌت ‌على ‌تدؿ ‌نيب‌كىي ‌ألف حلقيقي
 ؟للوفإبرىيم‌يقوؿ‌األصناـ‌أذلم‌ال‌أي
‌تػىٍنًطقيوفى‌)‌مىا (6   (ِٗلىميٍم‌الى
‌تػىٍنًطقيوفى(‌ مىا) زايدة‌يف‌هتجُت‌عابديها‌لأهنم‌حاضركف‌ذلا,‌أم‌لىميٍم‌الى
‌فهي‌ ‌كالتنطق, ‌الأتلل ‌مجاد ‌أهنا ‌على ‌تنبيو ‌كيف‌ىىا ‌الذبيبوف؟ ‌لمم ما
 57أخس‌األخياء‌كأقلها.
مىا‌ على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لإلستفهاـ‌يف‌للمة‌"‌ىىه‌اآلية‌تدؿ
‌تػىٍنًطقيوفى‌ ‌الى ‌يقوؿ‌لىميٍم ‌إبرىيم ‌نيب ‌ألف ‌احلقيقي ‌ادلعٌت ‌على ‌تدؿ ‌كىي ."
 ؟دلاذا‌ىم‌الذبيبوف‌السؤاؿ‌من‌إبرىيماألصناـ‌
 
 ادلعىن احلقيقي للنداء 
‌لل ‌الطليب ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌احلق‌نداءإف ‌ادلعٌت ‌منها ‌معانيها, يقي‌دبختلف
طلب‌اإلقباؿ‌حبرؼ‌انئب‌مناب‌فهو‌‌ازم.‌أما‌ادلعٌت‌احلقيقي‌للنداءكادلعٌت‌اجمل
 للنداء,‌كىي‌:‌كىىا‌ادلعٌت‌احلقيقي‌ 58أدعو.‌
1) ‌ ‌قىاؿى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ‌بػيٍتىا‌فػىلىماا‌بػىلىغى ‌فىاٍنظيٍر‌مىاذىا‌‌ايى ‌أىٍذحبىيكى ‌أىينٌ ‌أىرىل‌يف‌اٍلمىنىاـً ًإينٌ
‌أىبىتً‌ ‌ايى ‌سىتىًجديين‌ًإٍف‌خىاءى‌اَّللاي‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌)‌تػىرىل‌قىاؿى  (َُِافٍػعىٍل‌مىا‌تػيٍؤمىري
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 َٕ,‌)دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌رلهوؿ‌السنة(‌ .‌اغى‌اجمللد‌الثامنتفسَت‌ادلر‌أمحد‌مصطفى‌ادلراغى,‌ 
57
 َِٖـ(‌ .‌‌ُْٗٗ)لبناف‌:‌دار‌الفمر,‌رلمع‌البياف‌يف‌تفسَت‌القرآف‌اجلزء‌الثامن,‌أبو‌علي‌الفضل‌بن‌احلسن‌الطربسي,‌ 
‌كمصطفى‌أمُت,‌‌ 58  213-211.   ـ(‌‌ُُٔٗ,‌)سورااباي:‌ممتبة‌الداية,‌البالغة‌الواضحةعلى‌اجلاـر
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‌ ‌قىاؿى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ‌بػيٍتىا‌)فػىلىماا‌بػىلىغى ‌‌ايى ‌أىٍذحبىيكى ‌أىيٌنً ‌أىرىل‌يف‌اٍلمىنىاـً  فىاٍنظيرٍ‌ًإيٌنً
‌تػىرىل(‌أل‌فلما‌لرب‌كترعرع‌كصار‌يىىب‌مع‌أبيو‌كيسعى‌ىف‌أخغالو‌ مىاذىا
قاؿ‌لو‌اي‌بٍت‌إين‌رأيت‌ىف‌ادلناـ‌أين‌أذحبك‌فما‌رأيك؟‌‌–ضاء‌حوائجو‌كق
كقد‌قص‌عليو‌ذلك‌ليلم‌ما‌عنده‌فيما‌نزؿ‌من‌بالء‌هللا,‌فيثبت‌قدمو‌إف‌
 59كليوطن‌نفسو‌على‌الىبح,‌كيمتسب‌ادلثوبة‌ابالنقياد‌ألمر‌هللا.’‌جزع
‌‌بػيٍتىا‌ايى‌ ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌للنداء‌يف‌للمة‌"
‌ ‌أىرىل‌يف‌اٍلمىنىاـً ‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌احلقيقي‌ًإيٌنً ‌للقريب‌". يعٌت‌النداء
 ألف‌اندل‌إبرىيم‌كلده.
‌فىاٍنظيٍر‌مىاذىا‌ (2 ‌أىٍذحبىيكى ‌أىينٌ ‌أىرىل‌يف‌اٍلمىنىاـً ‌بػيٍتىا‌ًإينٌ ‌ايى ‌قىاؿى ‌مىعىوي‌الساٍعيى فػىلىماا‌بػىلىغى
‌ ‌أىبىتً‌تػىرىل‌قىاؿى ‌سىتىًجديين‌ًإٍف‌خىاءى‌اَّللاي‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌)افٍػعىٍل‌مى‌‌ايى   (َُِا‌تػيٍؤمىري
‌ ‌أىبىًت‌)قىاؿى (‌أل‌قاؿ‌ايأبت‌مسيعا‌دعوت,‌كمن‌رليب‌ايى افٍػعىٍل‌مىا‌تػيٍؤمىري
طلبت,‌كإىل‌راض‌ببالء‌هللا‌كقضائو‌توجهت,‌فما‌عليك‌إال‌أف‌تفعل‌ما‌
هللا‌ادلثوبة,‌كىو‌حسيب‌‌تؤمر‌بو,‌كما‌على‌إال‌االنقياد‌كامتثاؿ‌األمر,‌كعلى
‌اي‌ ‌بقولو ‌أجابو ‌اي‌بٍت‌عٍت‌سبيل‌الًتحم, ‌بقولو ‌خاطبو ‌كدلا ‌الوليل. كنعم
‌كأف‌ ‌إليو‌حيث‌استشاره, ‌كفوض‌األمر ‌التوقَت‌كالتعظيم أبت‌على‌سبيل
 60الواجب‌عليو‌إمضاء‌ما‌رآه.
‌ ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌للنداء‌يف‌للمة‌" ‌قىاؿى ايى
‌تػيٍؤمىر‌افٍػعىلٍ‌‌أىبىتً‌ ‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌احلقيقي‌مىا ‌للقريب‌يعٌت‌ال". نداء
 .ألف‌اندل‌إمساعيل‌أابه
 ادلعىن احلقيقي للقسم 
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                   74,‌)دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌رلهوؿ‌السنة(‌ .‌تفسَت‌ادلراغى‌اجمللد‌الثامنأمحد‌مصطفى‌ادلراغى,‌ 
 74 نفس‌ادلراجع,‌ . 60
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‌لل ‌الطليب ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌احلقيقي‌‌نداءإف ‌ادلعٌت ‌منها ‌معانيها, دبختلف
‌ ‌فهو ‌للقسم ‌احلقيقي ‌ادلعٌت ‌أما ‌اجملازم. ‌كالتاكادلعٌت ‌كالباء ‌ابلواك ‌يموف ء‌أف
 : للنداء,‌كىي كىىا‌ادلعٌت‌احلقيقي 61كبغَتىا‌ضلو‌لعمرؾ‌ما‌فعلت‌لىا.
 (ُصىفًّا‌)‌كىالصاافااتً‌ (1
‌كيردعوف‌ ‌العبودية, ‌مقاـ ‌يف ‌صفوفهم ‌يتموف ‌ابدلالئمة ‌سبحانو أقسم
‌ ‌على‌أنبيائو ‌كيتلوف‌آايتو ‌الىل‌‌–الناس‌عن‌الشر‌ابإلذلاـ, إف‌معبودلم
‌لو‌كال‌خريك,‌فأخلصوا‌لو‌العبادة‌غلب‌إخال ‌العبادة‌لو,‌لواحد‌ال‌اثين
كافردكه‌ابلطاعة,‌كىو‌خالق‌السموات‌كاألرض‌كما‌بينهما‌من‌اخللق,‌كما‌
 62لك‌ذلك‌للو‌كقائم‌عليو.
‌ ‌اإلنشائي‌غَت‌الطليب‌للقسم‌يف‌للمة ‌تدؿ‌على‌المالـ ‌اآلية  "ىىه
ا َِّٰج َصف ّٗ ف  َّٰٓ دلالئمة‌يعٌت‌قد‌أقسم‌هللا‌اب".‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌احلقيقي‌َوٱهص 
 م‌اليت‌تدؿ‌على‌كجو‌تسبيحو.هيتموف‌صفوف
2) ‌ ‌لىتػيٍرًديًن‌)‌اتىَّللاً‌قىاؿى  (ًٔٓإٍف‌ًلٍدتى
ِ قَاَل ) ٌِ حَٱَّلل  ۡدِي ‌إِن لِدت  هَُتر أل‌قاؿ‌لقرينو‌موخبا‌لو‌:‌إنك‌لقد‌لدت‌(
 63.هتلمٌت‌بدعائك‌إايل‌إىل‌إنمار‌البعث‌كالقيامة
‌ال ‌اإلنشائي‌غَت ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ‌اآلية ‌"ىىه ‌يف‌للمة  طليب‌للقسم
 ِ ٌِ حَٱَّلل  ِدي ۡ يعٌت‌قد‌أقسم‌أحد‌".‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌احلقيقي‌إِن لِدت  هَُتر
 أىل‌اجلنة‌لقرينو‌ألنو‌يدعوه‌إلنمار‌البعث.
 
 سورة الصافاتللكالم اإلنشائي يف  اجملازي ادلعىن .2
                                                             
 69. (‌ َُٔٗ)مصر‌:‌ادلمتبة‌التاحرية‌المربل,‌الطبعة‌الثانية‌عشرة,‌جواىر‌البالغة‌يف‌ادلعاىن‌كالبياف‌كالبديع‌أمحد‌اذلامشى,‌‌ 61
62
 ِْ,‌)دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌رلهوؿ‌السنة(‌ .‌تفسَت‌ادلراغى‌اجمللد‌الثامند‌مصطفى‌ادلراغى,‌أمح 
 َٔ,‌)دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌رلهوؿ‌السنة(‌ .‌تفسَت‌ادلراغى‌اجمللد‌الثامنأمحد‌مصطفى‌ادلراغى,‌ 63
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 ادلعىن اجملازي لألمر 
‌ادلعٌت‌احلقيقي‌ ‌منها ‌دبختلف‌معانيها, ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر ‌المالـ إف
‌اجملازمكادل ‌ادلعٌت ‌أما ‌اجملازم. ‌‌عٌت ‌فهو ‌المالـ‌لألمر ‌سياؽ ‌من تستفاد
‌كاإلابحة, ‌كالتعجيز ‌كاالعتبار ‌كالدكاـ ‌كااللتماس ‌كاإللراـ‌‌لالدعاء كالتسوية
‌ك‌ ‌كالتهديد ‌كالتأديب ‌كاإلرخاد ‌كاإلىانة ‌كالتخبَت‌كاإلمتناف ‌كالتعجب اإلذف
 كىىا‌ادلعٌت‌اجملازم‌لألمر,‌كىي‌: 64.كالتمٌت‌كالتموين
ا‌ (1 ى  (ُٔاٍلعىاًمليوفى‌)‌فػىٍليػىٍعمىلً‌لًًمٍثًل‌ىى
‌كىىا‌) ‌ادلقيم ‌الدائم ‌النعيم ‌ىىا ‌إف ‌أل ‌اٍلعىاًمليوفى( ًل ‌فػىٍليػىٍعمى ا ى ‌ىى لًًمٍثًل
‌األ ‌كالفوز ‌الباىر, ‌النجاح ‌ذلو ‌فيو ‌ضلن ‌الىم ‌العميم ‌الىم‌الفضل لرب
‌بو,‌ ‌النعُت‌كالفوز,‌ليعمل‌العاملوف‌ىف‌الدنيا,‌ليحظوا اليوصفو‌كدلثل‌ىىا
‌كاآلالـ‌ ‌ابدلخاطر ‌ادلقًتنة ‌الفانية, ‌الدنيا ‌حلظوظ ‌فحسب ‌يعملوا ‌أف ال
 65كادلتاعب‌المثَتة.
عمل".‌ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر‌يف‌للمة‌"فلي
‌طلب‌ا‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم ‌اإلعتبارألنو ‌يعٍت‌لفعل‌على‌كجو .
العاملوف‌يف‌‌عمال‌صاحلا‌لعمل‌يطلب‌أحد‌أىل‌اجلنة‌إىل‌صاحبو‌ليعمل
 .لنيل‌الفوز‌العظيم‌يف‌األخرة‌الدنيا
ىرًينى‌)‌‌اٍنظيرٍ‌فى‌ (2 ‌لىافى‌عىاًقبىةي‌اٍلميٍن   (ّٕلىٍيفى
ىرًينى(‌أل‌فانظر‌ليف‌ل‌‌اٍنظيرٍ‌)فى‌ ‌عىاًقبىةي‌اٍلميٍن ‌لىافى اف‌عاقبة‌المافرين‌لىٍيفى
ادلمىبُت,‌فقد‌دمرىم‌هللا‌كصلي‌ادلؤمنُت‌كنصرىم.‌كىىا‌خطاب‌موجو‌إىل‌‌
                                                             
64 Robit Hasymi Yasin, Skema dan Tabel Al-Jauhar Al-Maknun, (Cirebon : Yayasan Tunas Pertiwi 
Kebon Jambu, 2017), Hal. 63 
 َُْ(‌ .‌ََِٓ,‌)دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌التفسَت‌ادلنَت‌يف‌العقيدة‌كالشريعة‌كادلنهج‌اجمللد‌الثاين‌عشركىبة‌الزحيلي,‌ 65
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‌نوح‌ ‌قـو ‌فقد‌مسعت‌قريش‌أبنباء لل‌من‌خاىد‌آاثرىم,‌كمسع‌أخربىم,
 66.كعاد‌كمثود‌كغَتىم,‌كليف‌لاف‌عاقبة‌أمرىم
‌"ا ‌يف‌للمة ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر ‌تدؿ‌على‌المالـ ‌اآلية نظر".‌ىىه
.‌يعٍت‌هللا‌لفعل‌على‌كجو‌اإلرخادألنو‌طلب‌ا‌ؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازمكىي‌تد
‌من‌عمل‌كيرخد من‌قبلهم اآاثر‌‌قريش‌أف‌ينظرتعاىل‌يطلب‌ ‌ليجتنبوا ىم
 ادلشرلُت‌قبلهم.
3) ‌   ٠(ًََُل‌ًمنى‌الصااحًلًُتى‌)‌ىىبٍ‌رىبًٌ
‌ ‌مطيعُت‌يعينونٍت‌‌ىىبٍ‌)رىبًٌ ‌الصااحًلًُتى(‌أل‌رب‌ىب‌ىل‌أكالدا ًل‌ًمنى
‌قومى‌كعشَتتى‌ع ‌من ‌عوضا ‌كيمونوف ‌الغربة, ‌كيؤنسونٍت‌ىف ‌الدعوة, لى
 67الىين‌فارقتهم.
‌ ‌يف‌للمة ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر ‌تدؿ‌على‌المالـ ‌اآلية "ىب".‌ىىه
‌ادلعٌت‌اجملازم ‌على ‌تدؿ ‌يعٍت‌ألنو‌كىي ‌الدعاء. ‌على‌كجو ‌طلب‌الفعل
 .‌تعاىل‌أف‌يهاب‌أكالدا‌صاحلُتإبرىيم‌يطلب‌إىل‌هللا
‌فىاٍنظيٍر‌مىاذىا‌فػىلىما‌ (4 ‌أىٍذحبىيكى ‌أىينٌ ‌أىرىل‌يف‌اٍلمىنىاـً ‌بػيٍتىا‌ًإينٌ ‌ايى ‌قىاؿى ‌مىعىوي‌الساٍعيى ا‌بػىلىغى
‌أىبىًت‌ ‌ايى ‌سىتىًجديين‌ًإٍف‌خىاءى‌اَّللاي‌ًمنى‌الصااًبرًينى‌)‌افٍػعىلٍ‌تػىرىل‌قىاؿى  (َُِمىا‌تػيٍؤمىري
‌أىبىًت‌‌ ‌ايى (‌أل‌قاؿ‌افٍػعىلٍ‌)قىاؿى ايأبت‌مسيعا‌دعوت,‌كمن‌رليب‌‌مىا‌تػيٍؤمىري
طلبت,‌كإىل‌راض‌ببالء‌هللا‌كقضائو‌توجهت,‌فما‌عليك‌إال‌أف‌تفعل‌ما‌
تؤمر‌بو,‌كما‌على‌إال‌االنقياد‌كامتثاؿ‌األمر,‌كعلى‌هللا‌ادلثوبة,‌كىو‌حسيب‌
‌اي‌ ‌بقولو ‌أجابو ‌اي‌بٍت‌عٍت‌سبيل‌الًتحم, ‌بقولو ‌خاطبو ‌كدلا ‌الوليل. كنعم
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                   65,‌)دمشق‌:‌دار‌الفمر,‌رلهوؿ‌السنة(‌ .‌تفسَت‌ادلراغى‌اجمللد‌الثامنأمحد‌مصطفى‌ادلراغى,‌ 
 72. نفس‌ادلراجع,‌  67
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‌التوقَت‌ك‌ ‌كأف‌أبت‌على‌سبيل ‌إليو‌حيث‌استشاره, ‌كفوض‌األمر التعظيم
 68الواجب‌عليو‌إمضاء‌ما‌رآه.
‌"افع ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر‌يف‌للمة ‌تدؿ‌على‌المالـ ‌اآلية ل".‌ىىه
‌يعٍتط‌ألنو‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم ‌اإللراـ. ‌لب‌الفعل‌على‌كجو
 .ر‌هللاعلى‌سبيل‌التعظيم‌من‌أم إمساعيل‌يطلب‌إبرىيم‌أف‌يفعل‌ما‌أيمر‌بو
تيٍم‌صىاًدًقُتى‌)‌فىٍأتيوا (5  (ًُٕٓبًمتىاًبميٍم‌ًإٍف‌لينػٍ
(‌ادلعٌت‌:‌بل‌ألمم‌حجة‌كاضحة‌على‌‌)فىٍأتيوا تيٍم‌صىاًدًقُتى ًبًمتىاًبميٍم‌ًإٍف‌لينػٍ
‌إىل‌‌ ‌مستندا ‌على‌ذلك, ‌برىاان ‌فهاتوا ‌برىاف, ‌فإف‌لاف‌لمم ‌القوؿ؟ ىىا
لونو,‌إف‌صدقتم‌يف‌لتاب‌منزؿ‌من‌السماء‌عن‌هللا‌تعاىل‌أنو‌ازبى‌ما‌تقو‌
 69ادعائمم.
‌"اؤ‌ ‌اإلنشائي‌الطليب‌لألمر‌يف‌للمة ‌تدؿ‌على‌المالـ ‌اآلية توا".‌ىىه
.‌يعٍت‌دمحم‌لفعل‌على‌كجو‌اإلىانةألنو‌طلب‌ا‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم
‌كاضحة ‌حجة التحقَت‌ألف‌ال‌على‌سبيل‌‌ملسو هيلع هللا ىلص‌يطلب‌المافرين‌أف‌أيتوا
 .توا‌لتاب‌أك‌حجة‌كاضحة‌أخرؽلمن‌يستطيعوف‌أف‌أي
 لإلستفهام ادلعىن اجملازي 
‌ادلعٌت‌ ‌منها ‌معانيها, ‌دبختلف ‌لإلستفهاـ ‌الطليب ‌اإلنشائي ‌المالـ إف
قد‌زبرج‌ألفاظ‌االستفهاـ‌ اجملازم‌لإلستفهاـ‌احلقيقي‌كادلعٌت‌اجملازم.‌أما‌ادلعٌت‌
‌دل ‌األصلية ‌معانيها ‌لعن ‌المالـ ‌سياؽ ‌من ‌تستفاد ‌أخرل ‌كاعاف لنهي‌األمر
‌كاالستثناس‌ ‌كالتشويق ‌التمىييب ‌كاإلنمار ‌التوبيخي ‌كاإلنمار ‌كالنفي كالتسوية
‌كالوعيد‌ ‌كالتهمم ‌كالتعجب ‌كالتحقَت ‌كالتعظيم ‌كاالستبعاد ‌كالًتىيب كالتقرير
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‌كالتمٌت ‌على‌ضالؿ‌كالتحسر ‌كالتنبيو ‌على‌خطاء ‌كالتنبيو كىىا‌70.كاالستبطاء
 : ,‌كىيستفهاـلإل‌ادلعٌت‌اجملازم
‌)‌أىىيمٍ‌ٍفًتًهٍم‌فىاٍستػى‌  (1 ًزبو لىٍقنىاىيٍم‌ًمٍن‌ًطُتو‌الى ‌خى  (ُُأىخىدُّ‌خىٍلقنا‌أىـٍ‌مىٍن‌خىلىٍقنىا‌ًإانا
‌نبيو‌فقاؿ‌:‌)فاستفتهم(‌أم‌فاسأذلم‌اي‌دمحم‌سؤاؿ‌ مث‌خاطب‌سبحانو
(‌قبلهم‌من‌األمم‌أم من خلقنا(‌أم‌أحمم‌صنعا‌)أهم أشد خلقاتقرير‌)
ليسوا‌أبحمم‌خلقا‌من‌غَتىم‌من‌األمم‌‌ادلاضية‌كالقركف‌السالفة‌يريد‌أهنم
كقد‌أىلمناىم‌ابلعىاب.‌كقيل‌:‌أىم‌أخد‌خلقا‌أـ‌من‌خلقنا‌من‌ادلالئمة‌
(‌معناه‌إان خلقناهم من طٌن الزبكالسموات‌كاألرض,‌كغلب‌ما‌يعقل‌)
‌فميف‌صاركا‌ ‌ضلن‌أخد‌فاعلمهم‌أف‌هللا‌خلقهم‌من‌طُت, ‌إف‌قالوا أهنم
خلقو‌هللا‌من‌طُت‌كأف‌ىؤالء‌نسلو‌كذريتو‌أخد‌قوة‌منهم؟‌كادلراد‌أف‌آدـ‌
 71فمأهنم‌منو,‌كقاؿ‌ابن‌عباس‌:‌الالزب‌ادللتصق‌من‌الطُت‌احلر‌اجليد.
‌أىىيمٍ‌ ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لإلستفهاـ‌يف‌للمة‌"
‌مىٍن‌خىلىقٍ‌ ‌خىٍلقنا‌أىـٍ ‌نىا".‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌لإلنمار‌التوبيخيأىخىدُّ
سأؿ‌هللا‌ادلشرلُت‌ىل‌أخد‌خلقهم‌أـ‌ما‌خلق‌هللا؟‌كىم‌من‌ما‌خلق‌نو‌أل
أخياء‌خَت‌من‌أف‌يصنع‌هللا‌كىم‌من‌طُت‌الزب.‌ال‌ؽلمن‌ىم‌يستطيعوف‌
  هللا.‌اتسللوق
‌)‌أىئًنااكىيػىقيوليوفى‌ (2  (ّٔلىتىارًليو‌آذًلىًتنىا‌ًلشىاًعرو‌رلىٍنيوفو
‌ ‌ أىئًناا)كىيػىقيوليوفى ‌آذًلىًتنىا ‌آذلتنا‌لىتىارًليو ‌عبادة ‌أل‌أضلن‌نًتؾ ) ‌رلىٍنيوفو ًلشىاًعرو
كآذلة‌آابئنا‌لقوؿ‌خاعر‌رلنوف,‌يسرح‌يف‌اخلياؿ,‌كؼللط‌يف‌األقواؿ,‌يعنوف‌
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رسوؿ‌هللا‌ملسو هيلع هللا ىلص.‌كهبىا‌أنمركا‌يف‌المالـ‌األكؿ‌الوحدانية,‌كيف‌الثاين‌أنمركا‌
 72الرسالة.
‌أىئًناا لإلستفهاـ‌يف‌للمة‌"ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌
‌رلىٍنيوفو‌ ألنو‌إذا‌‌للتحقَت‌".‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازملىتىارًليو‌آذًلىًتنىا‌ًلشىاًعرو
ليهنوا‌دمحما‌ألهنم‌‌لىلكقد‌سألوا‌المافرين‌ابلسؤاؿ‌‌قيل‌ذلم‌ال‌إلو‌إال‌هللا‌
 .اليؤمنوف‌ابهلل‌كرسولو
3) ‌ ًقُتى‌)‌أىًإناكى‌يػىقيوؿي ‌اٍلميصىدًٌ   (ِٓلىًمنى
‌ ‌اٍلميصىدًًٌقُتى(‌أل‌قاؿ‌قائل‌من‌أىل‌اجلنة‌:إين‌لاف‌ىل‌‌أىًإناكى‌)يػىقيوؿي لىًمنى
‌أخد‌ ‌كيستنمره ‌كالقيامة, ‌ابلبعث ‌التصديق ‌على ‌يوخبٌت ‌الدنيا ‌ىف قرين
 73االستنمار.
‌ ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لإلستفهاـ‌يف‌للمة‌"يػىقيوؿي
‌اٍلميصىدًٌ‌‌أىًإناكى‌ ‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌للتحقَتًقُتى‌لىًمنى ."‌‌‌ لاف‌ألنو
‌دلن‌ ‌أإنو ‌سألو ‌قد ‌الدنيا ‌يف ‌قرين ‌لو ‌أف ‌بصاحبو ‌يقوؿ ‌اجلنة ‌أىل أحد
 .كينمر‌عن‌البعث‌أخد‌التنمَت‌ادلصدقُت‌ابلبعث؟
‌كىًعظىامنا‌‌أىًإذىا (4 نىا‌كىليناا‌تػيرىاابن   (ّٓلىمىًدينيوفى‌)‌أىًإانا‌ًمتػٍ
‌كىلينا‌‌)أىًإذىا نىا ‌كىًعظىامناًمتػٍ ‌تػيرىاابن ‌متنا‌‌أىًإانا‌‌ا ‌أئىا :‌ ‌كيقوؿ‌متعجبا لىمىًدينيوفى(
‌قدمتو‌أيدينا؟‌ ‌كما ‌أئنا‌حملاسبوف‌بعد‌ذلك‌على‌أعمالنا ‌ترااب‌كعظاما كلنا
أال‌إف‌ذلك‌اليدخل‌يف‌ابب‌اإلمماف‌كاليقبلو‌عاقل,‌فأجدر‌دبن‌يصدؽ‌
‌الينبغى‌سل ‌الىين ‌كاجملانُت ‌البلو ‌من ‌يعد ‌أف ‌ىىا ‌كالالدخوؿ‌دبثل اطبتهم
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‌لدل‌ ‌االعتبار ‌درجة ‌من ‌ساقطوف ‌فهم ‌كاخلصاـ, ‌ابب‌اجلدؿ ‌يف معهم
 74العقالء‌كادلصنفُت.
 أىًإذىا ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لإلستفهاـ‌يف‌للمة‌"
‌كىًعظىامنا ‌تػيرىاابن ‌كىليناا نىا ‌اجملازم‌".  لىمىًدينيوفى‌‌أىًإانا‌‌ًمتػٍ ‌ادلعٌت ‌على ‌تدؿ كىي
لاف‌أحد‌أىل‌اجلنة‌يقوؿ‌بصاحبو‌أف‌لو‌قرين‌يف‌الدنيا‌قد‌ألنو‌‌‌تحقَتلل
‌هللا‌للحساب‌كاجلزاء؟ ‌أيبعثو ‌ترااب‌كعظاما ‌مات‌كلاف ‌إذا ‌أإنو كىو‌‌سألو
  منمر‌ابلبعث‌كاحلساب‌كاجلزاء.
‌)‌أىذىًلكى‌ (5 ‌أىـٍ‌خىجىرىةي‌الزاقُّوـً ‌نػيزيالن ره يػٍ   (ِٔخى
‌خىجىرىةي‌‌)أىذىًلكى‌ ‌أىـٍ ‌نػيزيالن ره يػٍ (‌أىىا‌ادلىلور‌من‌نعيم‌اجلنة‌كما‌فيها‌‌خى الزاقُّوـً
‌ ‌الزقـو ‌خجرة ‌أـ ‌كعطاء, ‌خَت‌ضيافة ‌كغَتىا ‌كمشارب‌كمالذ ‌مآلل من
‌نوع‌من‌التهمم‌كالسخرية‌ ذات‌الطعم‌ادلر‌الشنيع,‌الىت‌يف‌جهنم؟‌كىىا
 75هبم,‌فهو‌طعاـ‌أىل‌النار‌يتز‌قمونة,‌كىو‌نزذلم‌كضيافتهم.
‌المالـ ‌على ‌تدؿ ‌اآلية ‌"‌ىىه ‌للمة ‌يف ‌لإلستفهاـ ‌الطليب  اإلنشائي
‌خىجىرىةي‌الزاقُّوـً‌‌أىذىًلكى‌ ‌أىـٍ ‌نػيزيالن ره يػٍ ‌".‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌للتهمم‌خى
‌ ألف ؟أىل‌اجلنة ‌الزقـو ‌خجرة ‌خَت‌أـ ‌ألىل‌اجلنة كىىا‌‌يقوؿ‌ىل‌طعاـ
 .السؤاؿ‌للتهمم‌قرينو‌يف‌النار‌ألنو‌ايلل‌خجرة‌الزقـو
‌أًلىبً‌ (6  (ٖٓتػىٍعبيديكفى‌)‌مىاذىايًو‌كىقػىٍوًمًو‌ًإٍذ‌قىاؿى
‌ ‌كىقػىٍوًمًو ‌أًلىبًيًو ‌قىاؿى تػىٍعبيديكفى(‌أل‌من‌مظاىر‌إخالصو‌لربو‌حُت‌‌مىاذىا)ًإٍذ
‌كىىا‌ ‌دكف‌هللا؟ ‌من ‌األصناـ ‌ىىه ‌من ‌الىل‌تعبدكنو ‌ما :‌ ‌جلماعتو قاؿ
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‌صريح‌على‌ ‌لـو ‌ك ‌كخطتهم, ‌منهجهم ‌كتوبيخ‌على ‌عبادهتم ‌على إنمار
 76كاألنداد.عبادة‌األصناـ‌
‌مىاذىا ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لإلستفهاـ‌يف‌للمة‌"
‌نيب‌إبرىيم‌ألف‌عٌت‌اجملازم‌لإلنمار‌التوبيخي".‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلتػىٍعبيديكفى‌
‌تعبدكف؟ ‌يعبد‌أبوه‌كقومو‌‌سأؿ‌ألبيو‌كقومو‌ماذا ‌السؤاؿ‌للتوبيخ‌ما كىىا
 اـ‌اليت‌يعبدكهنا.كينمر‌ما‌يفعلوف‌ألهنم‌قد‌ضلوا‌ابألصن
  (ٖٔآذًلىةن‌ديكفى‌اَّللاً‌تيرًيديكفى‌)‌أىئًٍفمنا (7
)أئفما‌آذلة(‌اإلفك‌ىو‌أخنع‌المىب‌كأفظعو,‌كأصلو‌قلب‌الشيئ‌عن‌
جهتو‌اليت‌ىي‌لو,‌فلىلك‌لاف‌المىب‌إفما,‌كإظلا‌قاؿ‌آذلة‌على‌اعتقاد‌
العبادة.‌ادلشرلُت‌كتوعلهم‌الفاسد‌يف‌إذلية‌األصناـ‌دلا‌اعتقدكا‌أهنا‌تستحق‌
مث‌ألد‌التقريع‌بقولو‌:‌)دكف‌هللا‌تريدكف(‌أم‌تريدكف‌عبادة‌آذلة‌دكف‌عبادة‌
‌اليصح‌ ‌ألف‌اإلرادة ‌مقامو, ‌ادلضاؼ‌إليو ‌فحىؼ‌ادلضاؼ‌كأقاـ الرمحن,
 77تعلقها‌إال‌دبا‌يصح‌حدكثو,‌كاألجساـ‌شلا‌اليصح‌أف‌تراد.
‌للم ‌يف ‌لإلستفهاـ ‌الطليب ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ‌اآلية ‌"ىىه  ة
‌تيرًيديكفى‌‌أىئًٍفمنا ‌اَّللاً ‌ديكفى ‌على‌آذًلىةن ‌ادلعٌت‌اجملازم‌للتنبيو ‌على ‌تدؿ ‌كىي ."
أتريدكف‌أذلة‌من‌دكف‌هللا‌تعبدكهنا‌ألف‌نيب‌نوح‌سأؿ‌ألبيو‌كقومو‌‌ضالؿ
ىىا‌السؤاؿ‌لينىر‌إبرىيم‌أابه‌كقومو‌ألف‌قد‌فعلوا‌ضالال‌كيريد‌‌؟إفما‌كلىاب
 يم.إبرىيم‌أف‌أذف‌إىل‌صراط‌ادلستق
‌اٍلعىالىًمُتى‌)‌مىافى‌ (8   (ٕٖظىنُّميٍم‌ًبرىبًٌ
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‌كقيل‌:‌‌ا)فىمى‌ ‌غَته ‌عبادتمم ‌مع ‌بمم ‌أف‌يصنع ‌اٍلعىالىًمُتى( ‌ًبرىبًٌ ظىنُّميٍم
‌ما‌ ‌معناه :‌ ‌كقيل ‌غَته. ‌كتعبدكف ‌رزقو ‌برب‌أتللوف ‌ليف‌تظنوف معناه
تظنوف‌بربمم‌أنو‌على‌أم‌صفة‌كمن‌أم‌جنس‌من‌أجناس‌األخياء‌حُت‌
 78األصناـ,‌كفيو‌اإلخارة‌إىل‌أنو‌ال‌يشبو‌خيئا.‌خبهتم‌بو‌ىىه
‌افىمى‌ ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لإلستفهاـ‌يف‌للمة‌"
‌اٍلعىالىًمُتى‌ ‌ًبرىبًٌ ‌على‌ضالؿظىنُّميٍم ‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌للتنبيو ."‌
‌إبرىيم ‌نيب ‌‌ألف ‌كقومو ‌ألبيو ‌العادلُتسأؿ ‌برب ‌ظنمم ‌خيء كىىا‌‌؟أم
 ؤاؿ‌ليخرب‌إبرىيم‌أف‌هللا‌رب‌العادلُت‌كيعبد‌الناس‌إىل‌هللا.الس
9) ‌  (ٓٗمىا‌تػىٍنًحتيوفى‌)‌أىتػىٍعبيديكفى‌قىاؿى
‌أنتم‌‌أىتػىٍعبيديكفى‌ )قىاؿى‌ ‌أصناما ‌هللا ‌دكف ‌من ‌أتعبدكف ‌أم ‌تػىٍنًحتيوفى( مىا
‌لمم,‌ ‌أبيديمم؟‌فما‌ربدثوف‌فيو‌الصنعة‌أبيديمم‌ذبعلونو‌معبودا تنحتوهنا
 79ينهالم‌عن‌مثل‌ىىا؟أفال‌عاقل‌منمم‌
"‌ ‌للمة ‌يف ‌لإلستفهاـ ‌الطليب ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ‌اآلية  ىىه
‌تػىٍنًحتيوفى‌‌أىتػىٍعبيديكفى‌ ‌التوبيخي‌مىا ‌ادلعٌت‌اجملازم‌لإلنمار ‌كىي‌تدؿ‌على ."‌
‌األصناـ؟ألن ‌ىل‌تعبدكف‌ىىه ‌مث‌يقوؿ‌لقومو ‌يهلك‌إبرىيم‌أصناما ‌إذا ‌و
‌السؤا ‌‌ؿىىا ‌ألنو ‌كالتوبيخ ‌كىم‌لإلنمار ‌ضالال ‌كقومو ‌أبوه ‌يعبدكف ما
 يبعدكف‌من‌هللا.
‌لًقىٍوًمًو‌ (10   (ُِْتػىتػاقيوفى‌)‌أىالى‌ًإٍذ‌قىاؿى
‌لًقىٍوًمًو‌ (‌أم‌أنىر‌قومو‌كحىرىم‌أبس‌هللا‌فقاؿ‌:‌أال‌‌أىالى‌)ًإٍذ‌قىاؿى تػىتػاقيوفى
 80زبافوف‌هللا,‌فتمتثلوا‌أك‌امره,‌كتًتلوا‌نواىيو؟
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‌أىالى‌ الطليب‌لإلستفهاـ‌يف‌للمة‌"ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌
إلياس‌قد‌‌ألف‌".‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌لإلنمار‌التوبيخي‌تػىتػاقيوفى‌
‌ال‌تعبدكف‌هللا؟ ‌دلاذا ‌‌سأؿ‌لقومو ‌قـو ‌كالتوبيخ‌ألف ‌السؤاؿ‌لإلنمار ىىا
 إلياس‌يعبدكف‌من‌دكف‌هللا.
ىريكفى‌أىٍحسىنى‌اخلٍىالًًقُتى‌)‌أىتىٍدعيوفى‌ (11 ‌كىتى  (ُِٓبػىٍعالن
)أتدعوف‌بعال(‌يعٍت‌صنما‌ذلم‌من‌ذىب‌لانوا‌يعبدكنو‌عن‌عطا.‌كالبعل‌
‌كالسيديو‌ ‌كقتادة ‌كرلاىد ‌عمرمة ‌عن ‌كالسيد ‌الرب ‌ىو ‌اليمن ‌أىل بلغة
فالتقدير‌أتدعوف‌راب‌غَت‌هللا‌تعاىل‌)كتىركف‌أحسن‌اخلالقُت(‌أم‌تًتلوف‌
 81عبادة‌أحسن‌اخلالقُت.
‌الط ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ‌اآلية ‌"ىىه ‌للمة ‌يف ‌لإلستفهاـ  ليب
ْنَ  حَۡدعر
َ
إلياس‌قد‌‌ألفللتنبيو‌على‌ضالؿ‌ ".‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌أ
‌سأؿ‌لقومو‌أتعبدكف‌ىىا‌الصنم‌كتًتلوف‌عبادة‌من‌خلقمم‌ك‌خلق‌آابءلم؟
‌إلياس.‌ألهنم‌قد‌ضلوا‌بعملو.  ىىا‌السؤاؿ‌للتنبيو‌من‌عمل‌قـو
  (ُّٖتػىٍعًقليوفى‌)‌أىفىالى‌كىاًبللاٍيًل‌ (12
‌ ‌دبوضع‌العرب‌فلم‌‌أىفىالى‌)كىاًبللاٍيًل ‌مركره ‌كمن‌لثر ‌فتعتربكف‌هبم, ) تػىٍعًقليوفى
‌هبم‌ ‌نزؿ ‌فيما ‌تتفمركف ‌أفال ‌كادلعٌت ‌عنو, ‌ذلك ‌قل ‌شلن ‌ألـو ‌لاف يعترب
‌قصص‌ ‌ذلر ‌يف ‌كالوجو ‌كالضالؿ؟ ‌المفر ‌من ‌يفعلونو ‌لانوا ‌ما لتجتنبوا
‌عل ‌لانوا ‌ما ‌مثل ‌إىل ‌التشويق ‌كتمريرىا ‌األخالؽ‌األنبياء ‌مماـر ‌من يو
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 َٖنفس‌ادلراجع,‌ .‌ 
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‌مساكلء‌ ‌من ‌المفار ‌عليو ‌لاف ‌عما ‌اخللق ‌كصرؼ ‌اخلالؿ, كزلاسن
 82اخلصاؿ‌كمقابح‌األفعاؿ.
‌أىفىالى‌ ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لإلستفهاـ‌يف‌للمة‌"
و‌قد‌دمر‌ألن‌ازم‌للتنبيو‌على‌ضالؿ".‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجمل‌تػىٍعًقليوفى‌
‌لوط‌ك ‌‌زكجة ‌مشرلقومو ‌يف‌النهار‌ال‌يؤمنوف‌ابهلل‌مث‌مر ‌آاثرىم ي‌ممة
‌أف‌ ‌كالزبافوا ‌ىىا ‌دمحم‌أتشاىدكف ‌سأذلم ‌حىت ‌يعقلوف, ‌ال ‌ىم ‌بل كالليل
‌أصاهبم؟ ‌ما ‌مثل ‌يظهر‌‌يصيبمم ‌الىم ‌آاثر ‌عن ‌للتنبيو ‌السؤاؿ ىىا
 الضالؿ.
‌كىذلىيمي‌اٍلبػىنيوفى‌)‌أىلًرىبًٌكى‌فىاٍستػىٍفًتًهٍم‌ (13   (ُْٗاٍلبػىنىاتي
‌كىذلىيمي‌اٍلبػىنيوفى(‌أل‌استخربىم‌اي‌دمحم‌على‌سبيل‌‌أىلًرىبًٌكى‌‌ًتًهمٍ‌فىاٍستػىفٍ‌) اٍلبػىنىاتي
‌قسمتهم‌ ‌يف ‌ادلشرلُت ‌ىؤالء ‌على ‌كمنمرا ‌كمقرعا ‌مؤنبا ‌كسلهم التوبيخ,
‌كهلل‌تعاىل‌ ‌النوع‌اجليد, ‌كىو ‌البنُت, ‌ألنفسهم ‌يف‌جعلهم ‌عقوذلم, كسفو
 83البنات‌اليت‌يمرىوهنا‌أخد‌المره.
‌تد ‌اآلية ‌"ىىه ‌للمة ‌يف ‌لإلستفهاـ ‌الطليب ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على  ؿ
‌‌أىلًرىبًٌكى‌‌فىاٍستػىٍفًتًهمٍ‌ ‌".‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌لإلنمار‌التوبيخياٍلبػىنىاتي
‌أبف‌‌ألف ‌الىين‌قد‌لىبوا ‌كالتوبيخ‌من‌مشرلي‌ممة ‌السؤاؿ‌لإلنمار ىىا
 هللا‌لو‌البنات.
 (ُْٓربىٍميميوفى‌)‌لىٍيفى‌لىميٍم‌‌‌مىا (14
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 ِّٗنفس‌ادلراجع,‌ .‌ 
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‌‌‌مىا ( ‌تقولوف,‌‌(ربىٍميميوفى‌‌لىٍيفى‌لىميٍم ‌ما ‌لمم‌عقوؿ‌تتدبركف‌هبا أل‌أما
 84كتتفمركف‌يف‌صحة‌ما‌تعتقدكف؟‌فالعقل‌يقضى‌ببطالف‌مثل‌ىىا.
ا ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لإلستفهاـ‌يف‌للمة‌" ‌مى
‌‌ ‌الت ربىٍميميوفى‌‌لىٍيفى‌لىميٍم ‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌لإلنمار ‌مىيب".
أف‌مشرلي‌ممة‌الىين‌قد‌لىبوا‌ىىا‌السؤاؿ‌لإلنمار‌ك‌التمىيب‌من‌‌ألف
 .ادلالئمة‌بنات‌هللا
ىلاريكفى‌)‌أىفىالى‌ (15  (ُٓٓتى
ىلاريكفى‌‌أىفىالى‌) فتعرفوا‌خطأ‌ما‌تعتقدكف,‌كترجعوا‌على‌أنفسمم‌ابلالئمة‌(‌تى
 85فيما‌تقولوف.
‌أىفىالى‌ يف‌للمة‌"ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لإلستفهاـ‌
ىلاريكفى‌ و‌قد‌سأؿ‌ألن‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌للتنبيو‌على‌ضالؿ".  تى
 كف‌من‌قوؿ‌أف‌ادلالئمة‌بنات‌هللا.دمحم‌قومو‌دلاذا‌ال‌تتفمر‌
ابًنىا (16 ى   (ُٕٔيىٍستػىٍعًجليوفى‌)‌أىفىًبعى
ابًنىا) ى ‌ذلكيىٍستػىٍعًجليوفى‌‌أىفىًبعى ‌فعلوا يبهم‌بو,‌لتمى (‌قبل‌حلولو؟‌كىم‌إظلا
 86كلفرىم‌بك‌كهللا‌منزلو‌عليهم‌ال‌زلالة.
"‌ ‌للمة ‌يف ‌لإلستفهاـ ‌الطليب ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ‌اآلية  ىىه
ابًنىا ى و‌قد‌سأؿ‌ألن‌عٌت‌اجملازم‌للًتىيب".‌كىي‌تدؿ‌على‌ادليىٍستػىٍعًجليوفى‌‌أىفىًبعى
 بسؤاؿ‌ىل‌يريدكف‌تعجيل‌عىاب‌هللا.دمحم‌قومو‌الىين‌ينمركف‌هللا‌
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 للتمين عىن اجملازيادل 
‌ادلعٌت‌ ‌منها ‌معانيها, ‌دبختلف ‌ ‌للتمٌت ‌الطليب ‌اإلنشائي ‌المالـ إف
كاللفظ‌ادلوضوع‌للتمٍت‌ليت,‌كقد‌يتمٍت‌هبل,‌كلو,‌عٌت‌اجملازم.‌احلقيقي‌كادل
الغرض‌يف‌ىل‌ك‌لعل,‌ىو‌إبراز‌ادلعٌت‌يف‌صورة‌ادلممن‌‌كلعل,‌لغرض‌بالغي.
تشوؽ‌إليو,‌كالغرض‌يف‌لو‌اإلخعار‌بعزة‌القريب‌احلصوؿ,‌لمماؿ‌العناية‌بو‌كال
‌أبصل‌ ‌تدؿ ‌لو ‌أف ‌إذا ‌ادلمنوع, ‌يف‌صورة ‌يربزه ‌ادلتملم ‌ألف ‌كندرتو, ادلتمٍت
‌الشرط. ‌اجلواب‌المتناع ‌امتناع ‌على ‌اجملازم 87كضعها ‌ادلعٌت ,‌تمٌتلل‌كىىا
 كىي‌:
‌اٍلميٍحضىرًينى‌)لىٍوالى‌كى‌ (1 ‌ًمنى ‌لىميٍنتي  (ٕٓ‌نًٍعمىةي‌رىيبًٌ
‌اٍلميٍحضىرًينى‌‌نًعٍ‌لىٍوالى‌كى‌) ‌ًمنى ‌لىميٍنتي أل‌كلو‌ال‌فضل‌ريب‌إبرخاده‌‌(مىةي‌رىيبًٌ
 ىل‌إىل‌احلق,‌ك‌عصميت‌من‌الباطل,‌لمنت‌مثلك‌من‌احملضرين‌للعىاب.
‌عليو,‌ ‌ربو ‌بنعمة ‌ربداث ‌جللسائو ‌ادلؤمن ‌ذلك ‌يقولو ‌ما ‌ذلر مث
‌بو‌ ‌فيزيد ‌لو, ‌توبيخا ‌ليموف ‌ك ‌قرينو ‌من ‌دبسمع ‌حبالو كاغتباطا
  88تعىيبو.
‌تدؿ‌على‌ى ‌اآلية ‌اإلنشائي‌الطليب‌للتمٌتىه ‌"‌المالـ ‌لىٍوالى‌كى‌ يف‌للمة
‌اٍلميٍحضىرًينى‌ ‌ًمنى ‌لىميٍنتي .‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌ألف‌"لو"‌" نًٍعمىةي‌رىيبًٌ
و‌قد‌قاؿ‌أىل‌ألن‌دبعٌت‌التمٍت‌أصلو‌حرؼ‌خرط‌كلمن‌يف‌ىىه‌اجلملة‌"لو"
رينو‌ك‌ىو‌قاؿ‌ما‌ال‌ىل‌النار‌لقاجلنة‌لقرينو‌إذا‌ال‌بنعمة‌ربو‌لماف‌من‌أ
 يرجي‌حصولو.
‌اٍلميسىبًًٌحُتى‌)لىوٍ‌فػى‌ (2 ‌أىناوي‌لىافى‌ًمنى  (ُّْالى
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‌اٍلميسىبًًٌحُتى‌لىوٍ‌فػى‌) ‌ًمنى ‌لىافى ‌أىناوي ‌الى ‌الرخاء‌( أم‌لاف‌من‌ادلصلُت‌يف‌حاؿ
فنجاه‌هللا‌عند‌البالء‌عن‌قتادة.‌كقيل‌:‌لاف‌تسبيحو‌أنو‌لاف‌يقوؿ‌:‌ال‌
انك‌إين‌لنت‌من‌الظادلُت‌عن‌سعيد‌بن‌جبَت.‌كقيل‌:‌إلو‌إال‌أنت‌سبح
‌صفتو‌ ‌يف ‌كالغلوز ‌بو ‌يليق ‌ال ‌عما ‌هللا ‌ادلنزىُت ‌من ‌أم ‌ادلسبحُت من
 89الىالرين‌لو.
‌لىوٍ‌فػى‌ " يف‌للمة‌تمٍتىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لل الى
‌اٍلميسىبًًٌحُتى‌ ‌ًمنى م‌ألف‌"لو"‌أصلو‌اجملاز‌.‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌" أىناوي‌لىافى
‌لاف‌يونس‌ألن‌ن‌يف‌ىىه‌اجلملة‌"لو"‌دبعٌت‌التمٍتحرؼ‌خرط‌كلم و‌إذا
‌مث‌ألقوا‌ ‌قد‌ساىم‌يف‌الفلك‌ادلشحوف‌كىو‌من‌ادلدحضُت, ‌السالـ عليو
يونس‌إىل‌البحر‌كلتقمو‌احلوت‌يف‌بطنو,‌مث‌قاؿ‌تعاىل‌إذا‌مل‌تسبح‌يونس‌‌
‌البعث.‌‌لل‌كقت‌يف‌بطن‌احلوت‌فلم‌غلرجو‌هللا‌من‌بطن‌احلوت حىت‌يـو
 كىىا‌قوؿ‌ما‌ال‌يرجي‌حصولو.
‌اأٍلىكاًلُتى‌)‌لىوٍ‌ (3 ‌ًذٍلرنا‌ًمنى  (ُٖٔأىفا‌ًعٍندىانى
األكلُت‌اليت‌أم‌من‌لتب‌ )من‌األكلُت(أم‌لتااب‌ لو‌أف‌عندان‌ذلرا()
كقيل‌:ذلرا‌أم‌علما‌من‌األكلُت‌الىين‌تقدموف‌كما‌فعل‌‌,أنزذلا‌على‌أنبيائو
 90ا‌ألف‌الىلر‌من‌أسباب‌العلم.هللا‌هبم,‌فسمي‌العلم‌ذلر‌
‌لل ‌الطليب ‌اإلنشائي ‌المالـ ‌على ‌تدؿ ‌اآلية ‌"‌تمٌتىىه ْۡ يف‌للمة َ أَن   ل
هِيَ  و 
َ
ٌَ ٱۡۡل ِ ا ي  ‌ادلعٌت‌ِعََدٍَا ذِۡلرّٗ ‌على ‌تدؿ ‌كىي ‌أصلو‌". ‌"لو" اجملازم‌ألف
و‌قالوا‌أىل‌المفار‌ألن ن‌يف‌ىىه‌اجلملة‌"لو"‌دبعٌت‌التمٍتحرؼ‌خرط‌كلم
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دان‌المتاب‌من‌نيب‌قبل‌دمحم‌فماف‌عباد‌هللا‌ادلخلصُت,‌لمن‌ممة‌لو‌أف‌عن
‌ىم‌ينمركف‌القرآف‌كىم‌دلن‌ادلمىبُت.‌كىىا‌قوؿ‌ما‌ال‌يرجي‌حصولو.
 
 للنداء ادلعىن اجملازي 
دبختلف‌معانيها,‌منها‌ادلعٌت‌احلقيقي‌‌نداءإف‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌لل
‌اجملازمكادل ‌ادلعٌت ‌أما ‌اجملازم. ‌فهو‌عٌت ‌كالندبة‌‌للنداء ‌كاإلغراء لالستغاثة
‌اإلختصا  ‌كالتىلر ‌كالتضجر ‌كالتحَت ‌كالتوجع ‌كالتحسر . كالتعجب‌كالزجر
‌للنداء,‌كىي‌:‌ كىىا‌ادلعٌت‌اجملازم 91
يًن‌)‌ايى‌كىقىاليوا‌ (1 ا‌يػىٍوـي‌الدًٌ ى  (َِكىيٍػلىنىا‌ىى
ينً‌‌ايى‌كىقىاليوا‌) ا‌يػىٍوـي‌الدًٌ ى لدنيا‌حُت‌أم‌كقاؿ‌ادلنمركف‌للبعث‌يف‌ا(‌كىيٍػلىنىا‌ىى
رأكا‌العىاب‌:‌لنا‌الويل‌كاذلالؾ‌فقد‌حل‌ميعاد‌اجلزاء,‌كسنجازل‌دبا‌قدمنا‌
من‌عمل‌لما‌كعدان‌بىلك‌على‌ألسنة‌الرسل,‌فمىبناىم‌كسخران‌منهم,‌
 92كأنمران‌صدؽ‌ما‌قالوا.
كىيٍػلىنىا‌‌ايى‌ ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌للنداء‌يف‌للمة‌"
ي ‌الدًٌ ‌يػىٍوـي ا ى ‌ نً‌ىى ‌ادلعٌت ‌على ‌تدؿ ‌كىي ‌ينمركف‌". ‌ألهنم ‌للندبة اجملازم
 ادلشرلوف‌رسالة‌من‌رب‌العادلُت.
دىيٍػنىاهي‌أىٍف‌ (2  (ًَُْإبٍػرىاًىيمي‌)‌ايى‌كىانى
دىيٍػنىاهي‌أىٍف‌) تقديره‌انديناه‌أبف‌اي‌إبرىيم‌أم‌هبىا‌الضرب‌من‌(‌ًإبٍػرىاًىيمي‌‌ايى‌كىانى
 93القوؿ.
                                                             
91  Robit Hasymi Yasin, Skema dan Tabel Al-Jauhar Al-Maknun, (Cirebon : Yayasan Tunas 
Pertiwi Kebon Jambu, 2017), Hal. 72 
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دىيٍػنىاهي‌ طليب‌للنداء‌يف‌للمة‌"ىىه‌اآلية‌تدؿ‌على‌المالـ‌اإلنشائي‌ال كىانى
اجملازم‌لإلغراء‌ألف‌إبرىيم‌قد‌صدؽ‌".‌كىي‌تدؿ‌على‌ادلعٌت‌‌ًإبٍػرىاًىيمي‌‌ايى‌أىٍف‌
 الرؤاي‌من‌هللا.
‌  
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 جدول معاىن الكالم اإلنشائي يف سورة الصافات
‌األمر .1
ادلسند  ادلعىن السبب
 إليه
 الرقم اآلايت ادلسند
‌طلب‌الفعل‌ ألنو
‌جهة‌ على
عالء‌اإلست
‌يعٍت‌ كااللتزاـ,
‌يطلب‌ ‌تعاىل هللا
‌هللا‌ ‌صلى دمحم
‌أف‌ ‌كسلم عليو
يسأؿ‌اىل‌مشرلى‌
 .ممة
"أنت"‌ حقيقي
)نيب‌دمحم‌
صلى‌هللا‌
عليو‌
كسلم(‌
ضمَت‌
متصل‌
مستتَت‌
 كجواب
افعل‌أمر‌
 "استفت"
أىىيٍم‌‌اٍستػىٍفًتًهمٍ‌فى‌
‌ ‌أىـٍ ‌خىٍلقنا أىخىدُّ
‌ ‌ًإانا لىٍقنىا ‌خى مىٍن
‌ًمٍن‌ خىلىٍقنىاىيٍم
ًزبو‌‌ًطُتو‌  الى
1.  
‌طلب‌الفعل‌ ألنو
‌جهة‌ على
اإلستعالء‌
‌يعٍت‌ كااللتزاـ,
‌يطلب‌ ‌تعاىل هللا
‌هللا‌ ‌صلى دمحم
‌أف‌ ‌كسلم عليو
‌للمشرلى‌ يقوؿ
‌"نعم"‌ ممة
‌ ‌يـو تبعثوف
‌بعد‌ القيامة
"أنت"‌ حقيقي
)نيب‌دمحم‌
صلى‌هللا‌
عليو‌
كسلم(‌
ضمَت‌
متصل‌
مستتَت‌
 كجواب
فعل‌أمر‌
""قل  
‌قي‌ ‌كىأىنٍػتي‌ٍل ٍم‌نػىعىٍم
 دىاًخريكفى‌
2.  
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 ادلوت.
‌طلب‌الفعل‌ ألنو
‌جهة‌ على
اإلستعالء‌
‌يعٍت‌ كااللتزاـ,
‌يطلب‌ ‌تعاىل هللا
ادلالئمة‌أف‌ربشر‌
‌إىل‌ الظادلُت
‌احلساب‌ موقف
‌أخباىهم‌ مع
 كأمثاذلم.
"أنتم"‌ حقيقي
)مالئمة(‌
ضمَت‌
متصل‌
مستتَت‌
 كجواب
فعل‌أمر‌
 "احشركا"
الاًىينى‌‌اٍحشيريكا
ظىلىميوا‌
‌كىمى‌ ا‌كىأىٍزكىاجىهيٍم
 لىانيوا‌يػىٍعبيديكفى‌
3.  
‌طلب‌الفعل‌ ألنو
‌جهة‌ على
اإلستعالء‌
‌يعٍت‌ كااللتزاـ,
‌يطلب‌ ‌تعاىل هللا
ادلالئمة‌أف‌أرخد‌
الظادلُت‌إىل‌طريق‌
 جهنم.
"أنتم"‌ حقيقي
)مالئمة(‌
ضمَت‌
متصل‌
مستتَت‌
 كجواب
فعل‌أمر‌
 "اىدكا"
‌اَّللاً‌ ‌ديكًف ًمٍن
‌ ‌فىاٍىديكىيٍم ًإىلى
 ًصرىاًط‌اجلٍىًحيمً‌
4.  
‌طلب‌الفعل‌أل نو
‌جهة‌ على
اإلستعالء‌
‌يعٍت‌ كااللتزاـ,
‌يطلب‌ ‌تعاىل هللا
"أنتم"‌ حقيقي
)مالئمة(‌
ضمَت‌
متصل‌
مستتَت‌
فعل‌أمر‌
 "قفوا"
ًإنػاهيٍم‌‌ًقفيوىيمٍ‌كى‌
 مىٍسئيوليوفى‌
5.  
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ادلالئمة‌أف‌يقف‌
‌إىل‌ الظادلُت
 ادلوقف.
 كجواب
‌طلب‌الفعل‌ ألنو
‌جهة‌ على
اإلستعالء‌
‌يعٍت‌ كااللتزاـ,
‌قـو إبرىيم‌‌أحد
‌إبرىيم‌ يطلب‌قـو
‌يبنوا‌ ‌أف مجيعا
‌ليحرؽ‌ بناء
 إبرىيم.
"أنتم"‌ حقيقي
‌ )قـو
إبرىيم(‌
ضمَت‌
مستتَت‌
 كجواب
‌ األمر لىوي‌‌ابٍػنيواقىاليوا
‌فىأىٍلقيوهي‌ يىاانن بػينػٍ
 يف‌اجلٍىًحيمً‌
6.  
‌كجو‌ على
اإلستعالء‌
‌يعٍت‌ كاإللتزاـ.
‌إبرىيم‌ ‌قـو أحد
‌إبرىيم‌ يطلب‌قـو
‌يلقي‌ ‌أف مجيعا
‌النار‌‌إبرىيم يف
 اجلحيم.
"أنتم"‌ حقيقي
‌ )قـو
إبرىيم(‌
ضمَت‌
مستتَت‌
 كجواب
ۥ  األمر ْ ََلر ْا َر ْ ٱۡب ْا ر قَال
ا  َّٗ ََۡيَّٰ ْهر بر هۡقر
َ
ِِف  فَأ
 ٱۡۡلَِحيىِ 
7.  
‌طلب‌الفعل‌ ألنو
‌جهة‌ على
اإلستعالء‌
‌يعٍت‌ كااللتزاـ,
"أنت"‌ حقيقي
)إمساعيل‌
عليو‌
السالـ(‌
‌مىعىوي‌ األمر ‌بػىلىغى فػىلىماا
‌ ‌ايى ‌قىاؿى الساٍعيى
‌أىرىل‌يف‌ ‌ًإيٌنً بػيٍتىا
‌ ‌أىيٌنً اٍلمىنىاـً
8.  
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‌يطلب‌ إبرىيم
إمساعيل‌أف‌يلقي‌
‌رؤية‌ ‌عن رأيو
 أبيو.
ضمَت‌
مستتَت‌
 كجواب
‌ فىاٍنظيٍر‌أىٍذحبىيكى
 مىاذىا‌تػىرىل
‌طلب‌الفعل‌ ألنو
‌جهة‌ على
اإلستعالء‌
‌يعٍت‌ كااللتزاـ,
‌يطلب‌ ‌تعاىل هللا
‌هللا‌ ‌صلى دمحم
‌أف‌ ‌كسلم عليو
‌إىل ‌يبصر
‌من‌ المافرين
 عىاب‌هللا.
"أنت"‌ حقيقي
)دمحم‌
صلى‌هللا‌
عليو‌
كسلم(‌
ضمَت‌
مستتَت‌
 كجواب
ٍم‌أىٍبًصٍرىي‌كى‌ األمر
‌ فىسىٍوؼى
 يػيٍبًصريكفى‌
9.  
‌طلب‌الفعل‌ ألنو
‌جهة‌ على
اإلستعالء‌
‌يعٍت‌ كااللتزاـ,
‌يطلب‌ ‌تعاىل هللا
‌هللا‌ ‌صلى دمحم
‌أف‌ ‌كسلم عليو
‌إىل‌ يبصر
‌من‌ المافرين
‌هللا‌ عىاب
"أنت"‌ حقيقي
)دمحم‌
صلى‌هللا‌
عليو‌
كسلم(‌
ضمَت‌
مستتَت‌
 كجواب
‌‌أىٍبًصرٍ‌كى‌ األمر فىسىٍوؼى
 يػيٍبًصريكفى‌
10.  
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‌ير‌ ‌ما‌فسوؼ كف
‌من‌ ‌هبم ػلل
 عقابنا.
‌طلب‌الفعل‌ ألنو
‌كجو‌ على
‌يعٍت‌ اإلعتبار.
‌أىل‌ يطلب‌أحد
‌صاحبو‌ ‌إىل اجلنة
‌عمال‌ ليعمل
‌لعمل‌ صاحلا
العاملوف‌يف‌الدنيا‌
لنيل‌الفوز‌العظيم‌
 خرة.يف‌األ
الفعل‌ رلازم
ادلضارع‌
ادلقركف‌
 ب"الـ"
ًِۡثِن َهََّٰذا  األمر ِ ل
نِ  ًَ  فَوَۡيۡع
نَ  ًِوْر  ٱهَۡعَّٰ
11.  
‌طلب‌الفعل‌ ألنو
‌كجو‌ على
اإلرخاد.‌يعٍت‌هللا‌
‌أف‌ ‌يطلب تعاىل
‌آاثرا‌ ‌قريش ينظر
‌قبلهم‌ من
كيرخدىم‌
ليجتنبوا‌من‌عمل‌
 ادلشرلُت‌قبلهم.
"أنت"‌ رلازم
ضمَت‌
مستتَت‌
 كجواب
َلۡيَف  رۡ فَٱٍظر  األمر
َّٰقَِتثر  ََكَن َع
 ٌَ ََذرِي ًر ۡ  ٱل
12.  
‌طلب‌الفعل‌ ألنو
‌كجو‌ على
"أنت"‌ رلازم
)هللا(‌
ِ  األمر ۡب َرب  َِ  ٌَ ِِل ِي
َّٰوِِحيَ   ٱهص 
13.  
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‌يعٍت‌ الدعاء.
إبرىيم‌يطلب‌إىل‌
‌أف‌ ‌تعاىل هللا
‌أكالدا‌ يهاب
 صاحلُت.
ضمَت‌
مستتَت‌
 كجواب
‌طلب‌الفعل‌ ألنو
‌كجو‌ على
‌يعٍت‌ اإللراـ.
‌يطلب‌إمساع يل
‌يفعل‌ ‌أف إبرىيم
‌على‌ ‌بو ‌أيمر ما
سبيل‌التعظيم‌من‌
 أمر‌هللا.
"أنت"‌ رلازم
)إبرىيم‌
عليو‌
السالـ(‌
ضمَت‌
مستتَت‌
 كجواب
‌أىبىًت‌ األمر ‌ايى قىاؿى
 مىا‌تػيٍؤمىري‌‌افٍػعىلٍ‌
14.  
‌طلب‌الفعل‌ ألنو
‌كجو‌ على
اإلىانة.‌يعٍت‌دمحم‌
‌عليو‌ ‌هللا صلى
‌يطلب‌ كسلم
‌أيتوا‌ ‌أف المافرين
‌كاضح ة‌حجة
‌سبيل‌ على
‌ال‌ ‌ألف التحقَت
‌يستطيعوف‌ ؽلمن
أف‌أيتوا‌لتاب‌أك‌
"أنتم"‌ رلازم
)مشرلي‌
ممة(‌
ضمَت‌
مستتَت‌
 كجواب
ْ  األمر ْا حر
ۡ
 فَأ
ۡى إِن  ةِِلَتَّٰتِلر
َخرۡى َصَِّٰدقِيَ   لر
15.  
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‌كاضحة‌ حجة
 أخر.
 
‌اإلستفهاـ .2
 اآلايت النمرة
األداة 
 السبب ادلعىن اإلستفهام
1. 
ءَِذا 
َ
َ اأ ََا َوكر  ِيۡخ
ا  ًً ءٍِ احرَراةّٗا وَِعَظَّٰ
َ
 أ
نَ  ْثْر ۡتعر ًَ َ  ل
 حقيقي اذلمزة
ألنو‌إذا‌رأك‌أية‌هللا‌قد‌
سألوا‌المافرين‌ابلسؤاؿ‌
 التسخَت‌لىلك.
 
2. 
ٍَا َو َءاةَآؤر
َ
 أ
نَ  لْر و 
َ
 حقيقي اذلمزة ٱۡۡل
ألنو‌إذا‌رأك‌أية‌هللا‌قد‌
سألوا‌المافرين‌ابلسؤاؿ‌
 التسخَت‌لىلك.
3. 
ۡن قَاَل  ٍخرى َِ
َ
أ
وِعرْنَ ي    حقيقي ىل ط 
ألنو‌لاف‌أحد‌أىل‌اجلنة‌
يقوؿ‌بصاحبو‌ىل‌أراد‌
أف‌ينظر‌صاحبو‌يف‌
 النار؟
ا  .4 ًَ َف
َ
ي ِتِيَ أ ًَ ِ ٌر ة  حقيقي اذلمزة ََنۡ
ألنو‌لاف‌أحد‌أىل‌اجلنة‌
يقوؿ‌لقرينو‌يف‌النار‌
أليس‌ظلوت‌إال‌ادلوتة‌
 األكىل‌يف‌الدنيا؟
5. 
ِّۡى  خِ َّ ِ فََراَغ إَِِلَّٰٓ َءال
  َفَقاَل 
َ
 َل أ
نَ  وْر كر
ۡ
 حَأ
 األصناـ‌أذلم‌الأيللوف؟ألف‌نيب‌إبرىيم‌يقوؿ‌ حقيقي اذلمزة
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6. 
ۡى َل  َيا هَلر
ْنَ   حقيقي ما حََِطقر
ألف‌نيب‌إبرىيم‌يقوؿ‌
األصناـ‌دلاذا‌ىم‌
الذبيبوف‌السؤاؿ‌من‌
 إبرىيم؟
7. 
ِّۡى  ىۡ فَٱۡسَخۡفخِ ِر
َ
 أ
 ٌۡ م ي 
َ
َشد  َخوًۡقا أ
َ
أ
ٓۚٓ إٍِ ا  ا ََ َخوَۡق
ٌِ َخوَقۡ  ى ي  ّر َنَّٰ
زِب  
 ِطٖي ل 
 رلازم اذلمزة
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
لإلنمار‌التوبيخي‌ألنو‌
سأؿ‌هللا‌ادلشرلُت‌ىل‌
أخد‌خلقهم‌أـ‌ما‌خلق‌
هللا؟‌كىم‌من‌ما‌خلق‌
هللا‌كىم‌من‌طُت‌الزب.‌
ال‌ؽلمن‌ىم‌يستطيعوف‌
أف‌يصنع‌أخياء‌خَت‌من‌
 سللوقات‌هللا.
8. 
 
َ
َن أ ْر ْل َ ا َوَيقر ِ ئ
ََا ََلَا خِ َّ ِ ْٓاْ َءال رِكر
َرْن   ۡ  لَِشاِعرٖ َّم 
 رلازم اذلمزة
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
للتحقَت‌ألنو‌إذا‌قيل‌ذلم‌
ال‌إلو‌إال‌هللا‌قد‌سألوا‌
المافرين‌ابلسؤاؿ‌لىلك‌
ليهنوا‌دمحما‌ألهنم‌
 اليؤمنوف‌ابهلل‌كرسولو.
9. 
ْلر  ءٍِ َك َيقر
َ
ٌَ  أ ًِ َ ل
قِيَ  ِ َصد  ًر ۡ  ٱل
 رلازم اذلمزة
على‌ادلعٌت‌اجملازم‌تدؿ‌
للتحقَت‌ألنو‌لاف‌أحد‌
أىل‌اجلنة‌يقوؿ‌بصاحبو‌
أف‌لو‌قرين‌يف‌الدنيا‌قد‌
سألو‌أإنو‌دلن‌ادلصدقُت‌
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ابلبعث؟‌كينمر‌عن‌
 البعث‌أخد‌التنمَت.
10. 
ءَِذا
َ
َ ا  أ ََا َوكر ِيۡخ
ءٍِ ا 
َ
ا أ ًً حرَراةّٗا وَِعَظَّٰ
َرْنَ  ِدي ًَ َ  ل
 رلازم اذلمزة
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
حقَت‌ألنو‌لاف‌أحد‌للت
أىل‌اجلنة‌يقوؿ‌بصاحبو‌
أف‌لو‌قرين‌يف‌الدنيا‌قد‌
سألو‌أإنو‌إذا‌مات‌كلاف‌
ترااب‌كعظاما‌أيبعثو‌هللا‌
للحساب‌كاجلزاء؟‌كىو‌
منمر‌ابلبعث‌كاحلساب‌
 كاجلزاء.
11. 
َّٰلَِك  َذ
َ
ًل أ َخۡۡيٞ ٍ زر
مِ  ۡم َشَجَرةر ٱلز قْ 
َ
 رلازم اذلمزة أ
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
تهمم‌ألف‌أىل‌اجلنة‌لل
يقوؿ‌ىل‌طعاـ‌ألىل‌
اجلنة‌خَت‌أـ‌خجرة‌
؟‌كىىا‌السؤاؿ‌ الزقـو
للتهمم‌قرينو‌يف‌النار‌
.  ألنو‌ايلل‌خجرة‌الزقـو
12. 
بِيُِ 
َ
إِۡذ قَاَل ِۡل
ِْۡيُِۦ َياَذا  َوقَ
ونَ   َتۡعتردر
 رلازم ماذا
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
لإلنمار‌التوبيخي‌ألف‌
نيب‌إبرىيم‌سأؿ‌ألبيو‌
مو‌ماذا‌تعبدكف؟‌كقو‌
كىىا‌السؤاؿ‌للتوبيخ‌ما‌
يعبد‌أبوه‌كقومو‌كينمر‌
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ما‌يفعلوف‌ألهنم‌قد‌
ضلوا‌ابألصناـ‌اليت‌
 يعبدكهنا.
13. 
ئِۡفًك 
َ
ثّٗ دروَن  أ َّ ِ َءال
ونَ  ِ حررِيدر  رلازم اذلمزة ٱَّلل 
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
للتنبيو‌على‌ضالؿ‌ألف‌
نيب‌نوح‌سأؿ‌ألبيو‌
كقومو‌أتريدكف‌أذلة‌من‌
دكف‌هللا‌تعبدكهنا‌إفما‌
كلىاب؟‌ىىا‌السؤاؿ‌
لينىر‌إبرىيم‌أابه‌كقومو‌
ألف‌قد‌فعلوا‌ضالال‌
كيريد‌إبرىيم‌أف‌أذف‌إىل‌
 صراط‌ادلستقيم.
14. 
افَ  ى  ًَ َ لر َظ
ًِيَ  ِ ٱهَۡعَّٰوَ  ةَِرب 
 رلازم ما
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
للتنبيو‌على‌ضالؿ‌ألف‌
نيب‌إبرىيم‌سأؿ‌ألبيو‌
‌كقومو‌أم‌خيء‌ظنمم
برب‌العادلُت؟‌كىىا‌
السؤاؿ‌ليخرب‌إبرىيم‌أف‌
هللا‌رب‌العادلُت‌كيعبد‌
 الناس‌إىل‌هللا.
15. 
َتعۡ 
َ
ونَ قَاَل أ َيا  تردر
َِۡحخرْنَ   رلازم اذلمزة َت
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
لإلنمار‌التوبيخي‌ألنو‌
إذا‌يهلك‌إبرىيم‌أصناما‌
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مث‌يقوؿ‌لقومو‌ىل‌
تعبدكف‌ىىه‌األصناـ؟‌
مار‌ىىا‌السؤاؿ‌لإلن
كالتوبيخ‌ألنو‌ما‌يعبدكف‌
أبوه‌كقومو‌ضالال‌كىم‌
 يبعدكف‌من‌هللا.
16. 
ِْۡيُِۦٓ  إِۡذ قَاَل هَِق
َل 
َ
َْن  أ  رلازم اذلمزة  َتخ قر
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
لإلنمار‌التوبيخي‌ألف‌
إلياس‌قد‌سأؿ‌لقومو‌
دلاذا‌ال‌تعبدكف‌هللا؟‌ىىا‌
السؤاؿ‌لإلنمار‌كالتوبيخ‌
‌إلياس‌يعب دكف‌ألف‌قـو
 من‌دكف‌هللا.
17. 
ْنَ  حَۡدعر
َ
َبۡعٗلّٗ  أ
 ٌَ ۡحَس
َ
وَن أ َوحََذرر
 ٱهَۡخَّٰوِقِيَ 
 رلازم اذلمزة
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
للتنبيو‌على‌ضالؿ‌ألف‌
إلياس‌قد‌سأؿ‌لقومو‌
أتعبدكف‌ىىا‌الصنم‌
كتًتلوف‌عبادة‌من‌
خلقمم‌ك‌خلق‌آابءلم؟‌
ىىا‌السؤاؿ‌للتنبيو‌من‌
‌إلياس.‌ألهنم‌ عمل‌قـو
 وا‌بعملو.قد‌ضل
18. 
ِۡنِۚ  َفَٗل َوبِٱَّل 
َ
 أ
نَ   َتۡعقِوْر
 رلازم اذلمزة
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
للتنبيو‌على‌ضالؿ‌ألنو‌
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قد‌دمر‌زكجة‌لوط‌ك‌
قومو‌ال‌يؤمنوف‌ابهلل‌مث‌
مر‌مشرلي‌ممة‌آاثرىم‌
يف‌النهار‌كالليل‌بل‌ىم‌
ال‌يعقلوف,‌حىت‌سأذلم‌
دمحم‌أتشاىدكف‌ىىا‌
كالزبافوا‌أف‌يصيبمم‌
ا‌أصاهبم؟‌ىىا‌مثل‌م
السؤاؿ‌للتنبيو‌عن‌آاثر‌
 الىم‌يظهر‌الضالؿ.
19. 
ِّىۡ  لَِرب َِك  فَٱۡسَخۡفخِ
َ
 أ
ىر  ّر ََاتر َولَ ٱۡۡلَ
َرَْن    ٱۡۡلَ
 رلازم اذلمزة
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
لإلنمار‌التوبيخي‌ألف‌
ىىا‌السؤاؿ‌لإلنمار‌
كالتوبيخ‌من‌مشرلي‌
ممة‌الىين‌قد‌لىبوا‌أبف‌
 هللا‌لو‌البنات.
20. 
ۡى  َيا  َلۡيَف هَلر
ْنَ  ًر  ََتۡمر
"ما"‌ك‌
 رلازم ""ليف
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
لإلنمار‌التمىيب‌ألف‌
ىىا‌السؤاؿ‌لإلنمار‌ك‌
التمىيب‌من‌مشرلي‌
ممة‌الىين‌قد‌لىبوا‌أف‌
 ادلالئمة‌بنات‌هللا.
َفَٗل  .21
َ
ونَ أ رر  رلازم اذلمزة حََذل 
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
نو‌للتنبيو‌على‌ضالؿ‌أل
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قد‌سأؿ‌دمحم‌قومو‌دلاذا‌
ال‌تتفمركف‌من‌قوؿ‌أف‌
 ادلالئمة‌بنات‌هللا.
22. 
ََا  ِ فَتَِعَذاة
َ
أ
نَ   رلازم اذلمزة يَۡسَخۡعِجوْر
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
للًتىيب‌ألنو‌قد‌سأؿ‌
دمحم‌قومو‌الىين‌ينمركف‌
هللا‌بسؤاؿ‌ىل‌يريدكف‌
 تعجيل‌عىاب‌هللا.
 التمٍت .3
 السبب ادلعىن األداة التمين اآلايت النمرة
1. 
ْۡ وَ  َ ِ ل  َرّب 
ثر ًَ َل ٍِۡع
 ٌَ َجر ِي هَمر
  ٌَ ۡحََضِي ًر
ۡ  ٱل
 رلازم لو
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
ألف‌"لو"‌أصلو‌حرؼ‌
خرط‌كلمن‌يف‌ىىه‌
اجلملة‌"لو"‌دبعٌت‌"ليت"‌
ألنو‌قد‌قاؿ‌أىل‌اجلنة‌
لقرينو‌إذا‌ال‌بنعمة‌ربو‌
لماف‌من‌أىل‌النار‌‌
لقرينو‌ك‌ىو‌قاؿ‌ما‌ال‌
 حصولو.يرجي‌
2. 
ۥ ََكَن ْۡ فَوَ  ُر  ٍ
َ
َلٓ أ
َست ِِحيَ  ًر ۡ ٌَ ٱل  رلازم لو ِي
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
ألف‌"لو"‌أصلو‌حرؼ‌
خرط‌كلمن‌يف‌ىىه‌
اجلملة‌"لو"‌دبعٌت‌"ليت"‌
ألنو‌إذا‌لاف‌يونس‌عليو‌
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السالـ‌قد‌ساىم‌يف‌
الفلك‌ادلشحوف‌كىو‌من‌
ادلدحضُت,‌مث‌ألقوا‌
يونس‌إىل‌البحر‌كلتقمو‌
يف‌بطنو,‌مث‌قاؿ‌‌احلوت
تعاىل‌إذا‌مل‌تسبح‌يونس‌
لل‌كقت‌يف‌بطن‌
احلوت‌فلم‌غلرجو‌هللا‌من‌
‌ بطن‌احلوت‌حىت‌يـو
البعث.‌كىىا‌قوؿ‌ما‌ال‌
 يرجي‌حصولو.
3. 
 ْۡ َ ن  ِعََدٍَا  ل
َ
أ
 ٌَ ِ ا ي  ذِۡلرّٗ
هَِي   و 
َ
 ٱۡۡل
 رلازم لو
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
ألف‌"لو"‌أصلو‌حرؼ‌
خرط‌كلمن‌يف‌ىىه‌
"لو"‌دبعٌت‌‌اجلملة
"ليت"ألنو‌قالوا‌أىل‌
المفار‌ممة‌لو‌أف‌عندان‌
المتاب‌من‌نيب‌قبل‌دمحم‌
فماف‌عباد‌هللا‌
ادلخلصُت,‌لمن‌ىم‌
ينمركف‌القرآف‌كىم‌دلن‌
ادلمىبُت.‌كىىا‌قوؿ‌ما‌
 ال‌يرجي‌حصولو.
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‌النداء .4
 السبب ادلعىن األداة النداء اآلايت النمرة
1. 
‌ ‌بػيٍتىا‌قىاؿى ‌‌ايى ًإيٌنً
ـً‌أىرىل‌يف‌  ‌اٍلمىنىا
 حقيقي اي
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌احلقيقي‌
يعٌت‌النداء‌للقريب‌ألف‌
 اندل‌إبرىيم‌كلده.
2. 
‌ ‌أىبىًت‌قىاؿى ايى
 افٍػعىٍل‌مىا‌تػيٍؤمىري‌
 حقيقي اي
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌احلقيقي‌
يعٌت‌النداء‌للقريب‌ألف‌
 اندل‌إمساعيل‌أابه.
3. 
ْاْ  ر ََا َوقَال ۡيوَ َْ َّٰ َي
  ٌِ ِي ْۡمر ٱل   َهََّٰذا يَ
 رلازم اي
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
للندبة‌ألهنم‌ينمركف‌
ادلشرلوف‌رسالة‌من‌رب‌
 العادلُت.
4. 
ن 
َ
ُر أ َوَنََّٰديَۡنَّٰ
ِيىر  َّٰ إِةَۡر  رلازم اي   َيَّٰٓ
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌اجملازم‌
لإلغراء‌ألف‌إبرىيم‌قد‌
 صدؽ‌الرؤاي‌من‌هللا.
 
‌القسم .5
 السبب ادلعىن األداة القسم اآلايت النمرة
1.  َّٰٓ اَوٱهص 
َِّٰج َصف ّٗ  حقيقي الواك ف 
تدؿ‌على‌ادلعٌت‌احلقيقي‌
يعٌت‌قد‌أقسم‌هللا‌
ابدلالئمة‌يتموف‌صفوفهم‌
اليت‌تدؿ‌على‌كجو‌
 تسبيحو.
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2. 
ِ قَاَل  إِن حَٱَّلل 
 ٌِ ۡدِي ‌حقيقي‌الواك لِدت  هَُتر
يعٌت‌قد‌أقسم‌أحد‌أىل‌
اجلنة‌لقرينو‌ألنو‌يدعوه‌
‌إلنمار‌البعث.
 
‌  
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 نتائج البحث . أ
‌يف‌سورة‌ ‌اإلنشائي‌كمعانيو ‌ربت‌موضوع‌"المالـ ‌حبثها ‌أف‌حبثت‌الباحثة بعد
‌لما‌يلي‌:‌‌النتائجفات‌يف‌القرآف‌المرًن"‌أخىت‌االص
سورة‌الصافات‌يتموف‌على‌مخسة‌‌ئي‌الىم‌كجدت‌الباحثة‌يفالمالـ‌اإلنشا .1
عشرة‌‌ست‌.‌فاألمرأنواع,‌كىي‌:‌األمر‌كاإلستفهاـ‌كالتمٌت‌كالنداء‌كالقسم
النداء‌أربع‌كالتمٌت‌ثالث‌بياانت,‌ك‌ بيانة,‌كاإلستفهاـ‌اثنتاف‌كعشركف‌بيانة,
 .بياانت,‌كالقسم‌بيانتاف
‌دبعنيُت,‌ .2 ‌الصافات‌فوجدهتا ‌اإلنشائي‌يف‌سورة ‌أنواع‌المالـ ‌ادلعاين‌من أما
 كعلا‌ادلعٌت‌احلقيقي‌كادلعٌت‌اجملازم,‌كىي‌لما‌يلي‌:
 احلقيقاألم‌ ‌ابدلعٌت ‌جاء ‌الىم ‌ر ‌بيانةي ‌عشر ‌اجملازم‌إحدل ‌كابدلعٌت ,
 مخس‌بياانت‌دبعٌت‌االعتبار‌كاإلرخاد‌كالدعاء‌كاإللراـ‌كاإلىانة.
 ست‌‌اإلستفهاـ‌الىم‌جاء‌ابدلعٌت‌احلقيقي‌ستا‌بياانت,‌كابدلعٌت‌اجملازم
كالتهمم‌كالتنبيو‌على‌ضالؿ‌‌عشرة‌بيانة‌دبعٌت‌اإلنمار‌التوبيخي‌كالتحقَت
 ىيب.كاإلنمار‌التمىييب‌كالًت‌
 كابدلعٌت‌اجملازم‌بيانتُت‌دبعٌت‌‌ ‌ابدلعٌت‌احلقيقي‌بيانتُت, ‌الىم‌جاء النداء
 الندبة‌كاإلغراء.
 دبعٌت‌التمٍت.‌ اجملازم‌ثالث‌بياانتالتمٌت‌الىم‌جاء‌ابدلعٌت‌ 
 م‌الىم‌جاء‌ابدلعٌت‌احلقيقي‌بيانتافالقس. 
 االقرتاحات . ب
تستطيع‌الباحثة‌‌احلمد‌هلل‌رب‌العادلُت‌تشمر‌هللا‌عز‌كجل‌بتوفيقو‌كعونو
 .أف‌تنتهى‌البحث‌التمميلي‌اجلامعية
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‌مميلي‌بعيد‌عن‌المماؿ‌فلىلك‌ترجوأتلدت‌الباحثة‌أف‌ىىا‌البحث‌الت
‌الق ‌من ‌التعليقات‌كاإلصالباحثة ‌تقدموا ‌أف ‌هللا‌ارئُت ‌كنسأؿ ‌الرخيدة. الحات
‌تعاىل‌أف‌ينفعنا‌بو‌يف‌الدارين‌آمُت.
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 ادلراجع
 ادلراجع العربية . أ
‌مصطف ‌أمُت, ‌الواضحةى. ‌رلهوؿ‌البالغة ‌الثانوية, ‌للمدارس ‌ادلعارؼ, ‌بلندف:دار .
 السنة
الطبعة‌اخلامسة‌‌.البالغة‌الواضحة‌البياف‌كادلعاف‌كالبديع كمصطفى‌أمُت.على‌‌,اجلاـر
 ـ‌ُُٔٗسورااباي‌:‌تولو‌لتاب‌اذلداية,‌. عشرة‌
 نة:‌ادلمتبة‌العصَتية,‌رلهوؿ‌السبَتكت‌ .جواىر‌البالغة .أمحد ,ىامشى
.‌دمشق‌:‌التفسَت‌ادلنَت‌يف‌العقيدة‌كالشريعة‌كادلنهج‌اجمللد‌الثاين‌عشر .كىبة‌,الزحيلي
 ََِٓدار‌الفمر,‌
 دار‌العلم‌للماليُت,‌رلهوؿ‌السنةبَتكت:‌. الرائد‌الصغَت .جرباف‌,مسعود
‌الفمر,‌رلهوؿ‌الثامن‌تفسَت‌ادلراغى‌اجمللد .أمحد‌مصطفى‌,ادلراغى ‌دار ‌دمشق‌: .
 السنة
 ـ‌ََُِجالرات‌:‌جبل,‌, األزىارمصحف‌
 ََُِسدكارجو:‌مدرسة‌السوف,‌ .ُالقواعد‌العربية‌ .دمحم‌,نصَت
,‌البالغة‌ادليسرة بن‌علي‌احلريب.عبد‌‌,العزيز  َُُِ.‌بَتت‌:‌دار‌ابن‌حـز
‌العربية‌ادلعاىن‌ كعلى‌سعد‌الشتوم.عيسى‌على‌‌,العالوب ‌البالغة الماىف‌يف‌علـو
 ُّٗٗاجلامعة‌ادلفتوحة,‌ية‌:‌األسمندر‌. كالبياف‌كالبديع
لبناف:‌دار‌المتب‌العلمية,‌-بَتكت. لتاب‌التعريفات ك‌كحيد‌دىره.فريدة‌‌,عصره
 رلهوؿ‌السنة
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 اف‌يف‌تفسَت‌القرآف‌اجلزء‌الثامن.رلمع‌البي بن‌احلسن‌الطربسي.أبو‌علي‌, الفضل
 ـ‌ُْٗٗلبناف‌:‌دار‌الفمر,‌
دار‌القرآف‌المرًن,‌‌.‌بَتكت‌:المرؽلةصفوة‌التفاسَت‌تفسَت‌القرآف‌ .علي, الصابوين
 ـ‌ُُٖٗ
‌القراف .مناع ,القطاف  القاىرة‌:‌ممتبة‌كىبة,‌رلهوؿ‌السنة .مباحث‌ىف‌علـو
 ُِٗٗالقاىرة‌:‌دار‌الفمر‌العريب,‌ البالغة‌االصطالحية. .عبدكه‌عبد‌العزيز, قلقيلة
‌زلمود, خحاتو ‌هللا ‌المرًن .عبد ‌القرآف ‌يف ‌كمقاصدىا ‌سورة ‌لل يئة‌اذل. أىداؼ
 ُٖٔٗادلصرية‌العامة‌للمتاب,‌
  الدكلية,‌رلهوؿ‌السنةالقاىرة‌:‌ممتبة‌الشركؽ‌ادلعجم‌الوسيط.‌ .خوقيضيف,‌
 
 البحوث والدراسات  . ب
‌ ‌دمحم‌عبد. ‌بالغية(.‌البسيط, ‌)دراسة ‌عمراف ‌آؿ ‌الطليب‌يف‌سورة ‌اإلنشائي المالـ
‌ ‌خهادة ‌لنيل ‌قدمو ‌تمميلي ‌كأدهب‌S1حبث ‌العربية ‌اللغة ‌خعبة ‌للية‌يف ا
 ـ‌َُِٗاألداب‌جامعة‌سونن‌أمبيل‌اإلسالمية‌احلمومية‌سورااباي,‌
حبث‌المالـ‌اإلنشائي‌الطليب‌يف‌سورة‌األنفاؿ‌)دراسة‌بالغية(.‌الدين,‌دمحم‌سيف.‌
‌ ‌لنيل‌خهادة ‌األداب‌‌S1تمميلي‌قدمو ‌للية ‌كأدهبا ‌العربية ‌اللغة يف‌خعبة
 ـ‌َُِٗجامعة‌سونن‌أمبيل‌اإلسالمية‌احلمومية‌سورااباي,‌
.‌حبث‌تمميلي‌قدمو‌المالـ‌اإلنشائي‌يف‌سورة‌ادلدثر‌)دراسة‌بالغية(ادلودة,‌خَتية.‌
‌ ‌خهادة ‌سونن‌‌S1لنيل ‌األداب‌جامعة ‌للية ‌كأدهبا ‌العربية ‌اللغة يف‌خعبة
 ـ‌َُِٗأمبيل‌اإلسالمية‌احلمومية‌سورااباي,‌
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